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M Á L A G A
LUNES 2 0  JULIO 1003
Ssstp©2»ííi5 <sa;mis©i»ía, tejidLos, jsiovedades paira soAoras, géaiéros blamcos» Aolandas, lienzos pigués, A^tleulos de punto tu les pava mosguiteros* 
Bañadores, tela ipiissií sál>anas tprcas y  toñallas, artículos para iSastVeS.—‘-Especialidad en sus géneros^'-'-Plaza AUióndiga 10-18#
LA FABRIL MALAOUEÑA
Ipi Fábrica de Mosáicos hidráulicos más anti- 
^  .gua de Andalucía y de mayor exportación (
DE
José Hidalgo Espíldc^ry.
Baldosas de alto y bajo relieve para oritiiunén 
tación, imiíaciones á mármoles. /
Fabricación de íodá clase dé objetos ^piedra  
artificial y granito. f
Depósito de cemento j^rtland y cal?s hidráu­
licas. i
Se recomi.' r̂tda al público no coñft^pa mis aríi- 
culos presentados, con otras imitadónes hechas 
por algunos fabricantes, los cuaieamstan mucho 
Cfi belleza, calidad y colorido, 
y Pídanse catálogos ilustrados. /  /
Exposición Marqués de Larios, t 2.
Fábrica Puerto, 2.—MALAGA. /
' pm usis tNTIGÜU
leumatismos crónicos, neurastenias, raquitismo, 
.. ibcura, sífilis,'etc. ' /' ■ ■
Asistencia especial. Exitos bien cbÍb|idos en el 
Gonsultoriodeí t ■
j - ' j i T f .  R o ® s o ' ' ' ' ; ; \  \
1 , A las 4 sólamente.—Sométa, 5.
rfa déla Galiízla? Todo3creerían que íbamos á 
rdedarSt iá guerra á Francia ó Austria.
kínélattrrá moviliza sus escuadras y las reu-̂ - 
lie en 1as cercanías de nuestras costas. Frente 
á ellas, las hace maniobrar, con supuestos íác» 
ticos significativos. El caso, es ihuy poco tran­
quilizador.»
' A estos recelos,, ha contestado en una nota 
oficiosa. La Gaceta de la Alemania [del Norte.
<Nó es dignó de una gran nación—escribe— 
asustarse porque otra cualquiera movilice sus 
escuadras,para maniobrar. ÑO estamos yá eh 
los tiempos en que Copenhague era bombar­
deado sin previa declaración de guerra.
«Nuestra flota no desistirá de su viaje al 
Atlántico porque Ja inglesa rse concentre, en 
d  mar del Norte. Obrar de otro modo sería 
demostrar una prudencia layanff en miedo. 
Y el prestigio alemán no ¿anarla nada con 
ello.'»
I l l  lom a es[)all
Rafael Altamira,el notable escritor y cate- 
, publica en la revista ^e^Buenos Ai­
res £spnñn, un articulo q u ^ n .a lu d e  á otro 
' inserto en el periódico nor^americano The 
^Monthly Cincianatlan,/y m  el que se hacen 
'las siguientes afirmaGioRes:
, «El espaflol es ho^í, cbh mucho, por el nú- 
I mero de naciojíbs quelo  habían y la exten- 
‘ sión territor/^i'i que cubre, la lengua más in- 
iernacionát la tierra. Aparte la madre pá- 
tiía, Espafia, es e t idioma de México, Guar 
témala; Honduras, Salvador, Nicaragua, 
Costa Rica, Venezuela, Colombia, Ecuador, 
^Perú, Solivia, Chile, Argentina, Paraguay, 
Urúguay y Cuba, todas ellas naciones inde­
pendientes. /
«Sepan idffiue sepan de ellas los sabios 
académicos?^ Europa, nosoh en manera al­
guna naciq'ríes insignificantes. La Argentina 
es cita sola/tan grande como Europa, segre- 
gadáxRusia., Es un país fértil, cuya población 
aumenta con maravillosa rapidez. Posee
*' * «
Estos comeníaílos demuestran qüe Alemania 
creé inevitable una guerra con su podefósa ri­
val. En vano el kaiser y Eduardo Vil hablan
SENECTUD
AI malagueño y á la malagueña, de más edad 
residentes en Málaga, que hayan observado 
buena conducía.
100 pesetas á cada uno, de la Sociedad Azu­
carera Larios.
LABORIOSIDAD Y HONRADEZ
Al obrero de Málaga que acredite mayores 
méritos "de-Inféligencia, laboriosidad y honra­
dez.
:100 pesetas de la Sociedad Azucarera La- 
riós.
ÍNÜTILIZACIÓN PARA EL TRABAJO
Al periodista de buena conducta,que habien- 
bíéndo enfermado durante el ejercicio de la 
profesión y continuando inútfl para el trabajo, 
carezca de toda clase de recursos y medios de 
subsistencia.
150 pesetas del Círculo Mercantil.
APLICACIÓN
Al alumno pobre de cualquier Centró Ofíciaí 
malagueño, que á pesar de tener algún defec
N o ta s  a g ríc o la s
II cültiífl al k i  i
Uno de los sistemas de cultivo más genera­
lizados en las provincias andaluzas es el que 
consiste en sembrar la tierra un año de trigo ó 
de cebada,; dejarla al año siguiente de erial, 
aprovechando como pastos las hierbas que 
brotan espontáneamente en el terreno, y dar, 
por último, á la tierra las labores necesarias 
durante el tercer año para preparar con una 
la siembra del año siguien------ - ---------------------- . gbuena barbechera . .  a
maeníficas ciudades, de las que Buenos Ai-1 te, éfl el cual vuelve á cosecharse tngo o ce- 
G:es es/tan  grande como Viena. México es ¡bada. . .. . .ai
jimayorque Austria-Hungría, Alemania, Eran- i En este sistema,
^  é l 4 a  juntas. Bolivia, Colombia, Perú, prímfr año, un
■ fv en ezu e li tienen cada una más del doble ^Piirnnpnfnada, absolufámente, en el tercero.jle extensión que cualquiera Estado europeo 
i\\ (salvo Rusia), y Chile es mayor que Austria-
r fh n g r ía  /
f®*' *La pequeña República,del Ecuador es 
más grande que Bélgica, Holanda Dinamar- 
i] ca Grecia, Suiza y Portugal reunidas. Esas 
naciones que hablan castellano ocupan un 
. territoriOi cuya extensión excede en más de 
' urt millón de millas cuadradas ai total dé 
Europa; Rusia inclusive.» 
f  En este orden de razones, el único idioma 
que podría disputar al castellano su süpre- 
J^c ia  es el inglés; pero á  la, adopción de és­
te—dice el articulista—se opondrán siempre 
razones de política internacionaí, aparte de 
, que el idioma conveniente para el fin que se 
,#usca ha de sér «uno de los basados én el 
M n , para que preserve las voces raíces 
de la literatura antigua y moderna». Entre 
^ la s , lenguas néolatinas ninguna puede osfen- 
iRar tes títulos de difusión que la castellana. 
'Y Expóne luego e| autor las excelencias in- 
'  Irínse^as del castellano, como derivado del 
» latín, y SHS cualidades dé facilidad, armonía, 
riqueza abundante y gloriosa literatura.
«La rivalidad ó la envidia nacionales esta- 
-  rían en este caso en su grado fnínimo, pues- 
-p to  que el número de las naciones indepen- 
[j^&entes que usan Lquel idioma es mucho ma^ 
qire el que puede presentar cualquier
55 pesetas, 40 del Conde de Tscherriladieff, 
y 15 dél Ayuntamiento de Vélez-Málaga.
to Hsíco qué le  dificulte las práctícas .del éstu-
E ram os I obtenido matrfcüla de honor,y ma-SU inffiUcifly p3S3uu 6n Ingl^terrí* |4/|í>i&a ¿ía cnlSr^^sli^ht^^ bií los tíos últí-en tiempos en que las guerras las provocan sobresalientes en ios aosum
las burguesías, con sus luchas comerciales. * ™ cur&us.
Beresford, al maniobrar con sus acorazados 
frente á las costas dinamarquesas, coopera á 
los esfuerzos del viajante británico. Enrique 
de Prusia, al revistar á sus cruceros en Kiel, 
hace lo mismo en pro del que propaga el Made 
in Germany.
Pólvora en salvás, dirán los poco perspi­
caces. No. Pólvora reproductiva, porque gra­
d as  á estos alardes, los pueblos se manten­
drán, algún tiempo aún, amigos del statu quo.
Staiü gao que, cmndo  se rompa, hará de­




Los aspíráñtes á estos premios deberán re­
mitir al Presidente de la comisión Organiza­
dora, ios siguientes dpcumentos: 
a) Instancia con su nombre, apellidos, es­
tado, naturaleza, edad y domicilio, detallando
documento podrá ser'süscnto por el solicitan­
te ó por otra pérsona.
b) Partidaque acredite su nacimento, cuatt- 
dó la petición qúé haga así lo exija.
c) Certificación de buena conducta, expe­
dida por iá Alcaldía ó por el Párroco, sea cual­
quiera la solicitud. /
d) En las solitudes que se refieran á apli­
cación en los estudios^ certificados que lo 
acrediten, expedidos por las Sécretarías de los 
Gentíos de enseñanzas respectivos.
e) En los que haya que acreditar enferme­
dad, inutilidad corporal ó defecto físico, certir 
ficado expedido por dos Facultativos.
f )  Y en todos los cásos, certificados é in­
formes de las autoridades ̂  entidades con ca­
pacidad bastante para ilustrar el asunto que se 
ha de resolver*
g) L̂ qs h ^ d o s  que hayan dé entender en 
esta ciase íte peticiones, y én todas, podráh 
utilizar, además, cuantos medios dé investiga­
ción crean necesarios.
Cinematógrafo Ideal
Situado en ¡s Plaza de los MoioS, junto á 
Iá cálle del MafqüSs de Larios.
El más fresco, el más cómodo y el más ba­
rató ds Málaga. El más fresco, por que sé dis­
tes méritos ó fundafflCfííos,de la petición. Estelfruta una téiüpéíáturá de 18 grado». El más
A mediados del 
siglo pasado, en 
una de Jas encru­
cijadas más som­
brías y angostas 
de la ciudad con­
dal, veíase un sen­
cillo portal de an­
chas dovelas,que, 
rodeado de né- 
g ro s  paredones, 
daba entrada á un 
gran patio de for­
ma oblonga en el 
sentido de su an­
chura, cuyo para­
mento Norte obs- 
teníaba una hu­
milde capilla Oji­
val, mientras' el 
fondo y el lado 
opuesto dél Sur, 
tes ocupaba, for­
mando ángulo, un 
singular edificio
B S  P A N  A I I R B T R O S P B C T i  V A
cómodo por que su teedón es continua y  nun 
qa hay que esperar para entfar, y el más bara­
to, por qué Iá préterencia vale 25 cétimos y la 
entrada general ló céntimos.
FelicúIaR huevas diaiiaments 
FORASTEROS: No dejar de visitar diaria­
mente el Cinémátógrafo Ideal, donde, además, 
se regalan postales con vistas de Barcelona, 
Málaga y Gibraitár.
^A R E G íS T ^ lioja iarete
f l i o J i & B l i u a e o y  
R i o j a  R « i ^ i a i » o » o
DÉ LA
G 0 i i i p a ñ i a  
F | a i 0 o l f á # l  N a i e t a  ñ e
be Venta én iódbs los Brrtelés, ItestaUran^ 
Dlttrmarinos. Para jpedidós EinUio del Moral, Áre 
ial, número 23, Málaga,
Calle dé lo s  Mártires n."23
(Panadería)
Quedan puestos á la venta los renombrados— 
Mojicones—(Bizcochos Madrileños) de calidad 
superior é inmejorables condiciones alimenticias 
para las personas de avanzada edad y muy parti­
cularmente para la lactancia de los niños.
La justa fama que gozan estos bizcochos, débe­
se á qúé están elaborados con sustancias muynu- 
ttitivas yesquisitas, por lo cual son un muy efi­
caz reconstituyente para los estómagos débiles y 
delicados. Es lo mejor para tomarlos con chocola­
te, café ó leche.
llojiéones [Bisseochos Madrileños] 
Una libra 1^25 ptas.
Calle de lo» Mártires número 23 (Panadería)
para paseros
En el taller de velas de A n to n io  G ar- 
c íá  M o ra le s , se confeccionan los me­
jores y más: baratos toldos para paseros.
SE VENDE
un carruaje norteamericano, de los llamados ara­
ña.—En esta Administración informarán.
U nifoT m és.—Los vigilantes del Cuerpo 
de policía vlÉtieion ayer un nuevo uniforme 
de verano, costéado por el Gobierno civil.
S ob re  lo s  d u ro s  seY iÜ snos.—El minis­
tro de la Gobernación envió ayer al Goberna­
dor civil el siguiente telegrama:
«Ministro de Hacienda ha hecho en ambas 
cámaras análogas manifestaciones á las que 
trasmití én mi telegrama circular detesta  ma­
ñana,anúheiando además que en la Gaceta de 
mañana se publicará la real orden aclaratoria 
en igual sentido.»
A  la  c á re e l.—Por blasfemar en la vía pú­
blica ingresaron ayer en la cárcel seis indivi­
duos á disposición dél Gobernador civil.
Pedrada^-^E n la casa de socorro del dis­
trito de Santo Domingo fué curado ayer el ni­
ño, de 6 años Juan Diá¿ Sepülveda, que prcr 
sentaba una contusión en el pié derecho, oca-, 
sionada con una piedra que le tiró otro mu­
chacho que emprendió ía fuga.
A g re s ió n  —Francisco Quero Jiménez in­
gresó ayer en los calabozos de la Aduana por 
intento de agresión á los éspósós Estéban 
Guerra y Joaquina Delgado, en el domicilio de 
éstos.
In fracc ió n ^—En la barriada de El Palo ha
Procediendo de éste modo en otras regiones 
menos feraces, sería insignificante el rendí- 
miento del negócio agrícola; pero dada la^ na­
tural feracidád dé las tierras de Andalucía, y  
dado también él estado económico de |a pro­
piedad y el estado social de esta zona, no re­
sulta desatinado un sistema que está fú 
aparente con las reglas más elementales de la 
moderna agricultura. . . .
La propiedad en Ándálucía está poco „ 
tida por regla general. Los cortijos ó fincas 
que miden algunos centenares de hectáreas son 
numerosos en casi todos los términos de esta 
región y están arrendados á corto plazo. En 
tales condiciones no es fácil que el capií^ ^e 
Incorpore á la tierra en forma de abonos, de la­
bores profundas y de mejoras
arrendatario sólo aspira á vivir al día á costa
de la natural fertilidad del terreno, sm invertir 
en ei cultivo capitales que 
ficiar á sus sucesores ó á aumentar el valor de 
la finca sin beneficio propio. , _
Pero si en las actuales circunstancias se im­
pone como necesidad ineludible 
tercio en Andalucía, no quiere esto «iecif ?ue 
no pueda mejorarse ventajosamente este siste­
ma y, mejor aún, transformarse por ^®j”P*5 
ampliando el capital del cultivo, Rara lo cum 
es, ante todo, necésario que el mismo dueño 
labre sus fincas por cuenta propia ó las ceda 
en arrendamiento á largo plazo; “P
como arrendantario persona que posea p* pspj- 
tal suficiente y J a  inteligencia necesaria para 
sacar de la tierra todo el provecho que es sus­
ceptible de dar. . ' . ÍZ«!1
Supuestas tales condiciones, nada mas fácil 
y hacedero que cambiar la alternativa al tere o
J  .  .« lxs—.M. K t A n  r » i iC k n 0  C A f  12
El “Palau,, jj Palacio Menor ie Barcelona
deapuníada arquería en su planta, peristillo y mirador córiido en el primer piso, ventanas de|¿enunciado Ía~¿ua7diá"civU O o^ 
íadas hechuras en los superiores, y, por temáte, desvanes, aleros, tejadillos, cuerpos salientes \htohio Arias ̂ Madrid, Pedro Lara Trujíllo, 
y grandes huecos, en uno de los cuales divisábanse, á prodigiosa altura, unas ligeras cimbras | Antonio Ariza González y Antonio Moreno Yi- 
con modUtenes para^el envigado. , I iiaiba, por conducir uh carro cada uno con Ips
Este edificio, donde campaban ios más diversos estilos, era él queeh un principio se llamó faroles apagados, infringiendo el vigente Ré- 
«Casa del Támple», después «Palau» ó «Palacio Menor de los reyes», y más tarde «Palacio i giamento
del Gobernador y del Contador mayor de Calatrava», por haber residido en dicho e d i f i c i o t «a —Fn su última sesión
unos y otros personajes. También sirvió de corte á los soberanos aragoneses; de retirado  ̂ c a rp in te ro s . t,n su umma sesión,uuus y uuus pciouiiajc». kjuiuíc» aiiviu uc i-uiic a lu» suocranus aragoneses; ae reiiraoo antpnrmphi» r»nr la <>nHpíIad de Car-
asilo á reinas y condesas viudas; fné residencia de altos magistrados y sirvió, quizá, de teatro . | i  á to-
á  escena muy sonadas deja historia de la ciudad. En él vivieron y mirieron ’doBa Leonor de
I También fué acordado hacer presente á las 
y entidades, políticas y económicas de la capital 
■ la necesidad dé émpreiídef uiia campaña con 
tra la exención del servicio militar, de que go­
zan las congregaciones religiosas.
T a r if a  fó r ró v ia r ia .— La Compañía de 
I los ferrocarriles andaluces ha acordado Iq si­
guiente adición á la tarifa especial número 3 de 
I gran velocidad para el transporte de pescados 
1 frescos ó salpresados, escabeches, mariscos y 
hállase de venta en la Administración de este agua dq mar: . - j ’
periódico él iiúeVo libró del insigne escritor ^r^niihUrann & > la tarifa para laS procedencias de Wlálaga. Cát
rep^lícano ,  ^  , tama y Pizawá, se ajpllcarán á las expediclo
^ ^ P l l T I S 5 / i n  t í p  Í F f m í a C  * n esgúese hagan en fas estactenes de Campa- 
X L tiilC llA U  V IU  A l  U U lC l iD ) )  nillas y Bobádina,,sienipre que vayan cbn Jóá
En él consultorio del Dr. Rosso no se asis­
ten exclusivamente parálisis y atrofias, sino 
también las afecciones nerviosas todas, las de 
la piel, las reumáticas, las de huesps, etc., con 
tál de que sean crónicas.
Todas las parálisis en las que el elemento 
muscular y  nervioso afectos no estén por com­
pleto transformadas, por eí trabajo patológi­
co, curan por regla general.
No importa que las parálisis sean muy anti­
guas. Ahí está para demostrarlo ;e! impedido 
del estanco de la calle de Carreterías, con 32 
años de enfermedad, mejorando notablemen- 
te,á pesar de lo que le retrasa la abstención de 
carne á que le obliga su falta de recursos.
Q iiéjns del p ú b lico .—Málaga 18 de Julio 
dé 1908.
Sr. Director de El P opular.
Muy seflíoj’ mío y de mi mayor considera­
ción: El que firina, en nombre de los vecinos 
de la calle de Almansa.no puede por menos de 
llámar su atención á fin de que por quien co­
rresponda se córte el abuso que viene come­
tiéndose por los conductores de vehículos en 
una vía tan estrecha como la de la calle indi-
En la bocacalle había impedimentos para 
evitar él pasó dé Carros; péro un día desapa­
reció uno (que se guarda en un almacén de di­
cha calle) y al poco tiempo ei otro, y hoy hay 
carro que por pasar, no tan sote ocupa toda la 
vía, sino que tiene necesidad de quitarle to­
das las varas de que va provisto, para po­
der efectuado.
Gomo comprenderá, las molestias que se 
originan á los vecinos son grandes y por esto 
deseamos dé á luz las anteriores lineas, á ver 
si hay quien corte el abuso que viene come­
tiéndose, en evitación de desgracias que pu­
dieran ocurrir en lo sucesivo.
Gracias anticipadas, y conste Ies quedan 
agradecidos todos los vecinos por tal motivo. 
Su alemp. s. s. q. b. s. ra., Antonio Espigares, 
Sjc. Almansa 11.
Comercialmente, es el castellano el idioma 
que más importa á los Estados Unidos.
, El camino para extender nuestro comer- | ‘“ ;:“ ” jsTrodüc¥^^^^ m e  bie  puede set 
cio-añrm a el a u to r -e n  México, América
Central y del Sur consiste en «ir directamen-|®‘£,.® ^LhahaS ríe Garbanzos
Í te á esos países, ¿usando el idioma español 1 Vez de usar eHnglés, y entrar en el sur de 
mérica, como ahora hacemos, por la via 
iropea».
I «Encarezcamos—añade — la importancia
[l del español en nuestras escuelas, públicas 
I  para los filies comerciales, asi como para los 
yiterario^;»
I becho temprano de habas, de gmbanzos y ce­
bada, centeno ó avena, por partes iguales.
El estiércol se echará siempre en el otono de 
este segundo año, mezclado con abonos mine­
rales fosfatados; durante la primavera se em­
plearán nitratos.
r Colaboración especial 
ORÓNIOA
LIS iniims wiEsisI  Allá, en el mar del Norte, junto á las costas 
”  danésáfe, la escuadra del canal de la Mancha, 
Ja flota á que confía Inglaterra su defensa con­
tra las invasiones, realiza maniobras que asus­
ten en Alemania.
El supuesto táctico és: «Primeras operacío- 
®Pé8,tras la declaración de guerra de una poten-«ICIOId mv wiici uv iim b
continental.» Y todos ven que qsa potencialP®^ uommguez
Para los Juegos Florales
Por si acaso no hubiera llegado á conoci­
miento de las personas que pudieran optar á 
ios premios en metálico de este Certamen, re­
producimos á continuación la parte del progra­
ma que á ellos ée  refiere:
Premios á la Virtud, Honradez, Aplicación y  
Irabajo
VIRTUD Y TRABAJÓ
A la huérfana que con un título profesional, 
ó el ejercicio de un arte, haya logrado sostener 
ó educar á sus hermanos menores.
Uri reloj de oro, de señora, del Exemo. be- 
ñor Capitán General del Ejército, D. José Ló-
Frgcl© Üe cada óbiá: 2  ptas.
i ;  L o s  ©lectTlóóS. — El tranvía número 12
arrolló ayer en el Pasillo de Santa Isabel una 'rfque Rodríguez Férnáfldez, profesor mércantil 
diabla propiedad de juah Méridá Infantes, que que cursó con gran aprovechamiento su catre- 
habita en él segundo partido dé lá Vegá, C o -; ra en esta Escuela Superior de Comercio, e» e) 
tenia de Cárdenas, resultando el último de los opositor malagüeño que, como hace días di> 
mencionadps: vehículos casi todo destrozado, i jimos, ha obtenido plaza en los ejercicios re- 
A la e m p re sa  ta u r in a .—Numerosos afi- cientemente practicados en Madrid para el in- 
cionados al arte de Cúchares, nos ruega mani- greso en el cuérpo de aduanas, 
testemos á la empresa de la plaza de toros,que ¡ Reciban la más cordial enhorabuena tanto el 
verían, con agrado contratara para una de las nuevo funcionario cómo su padre, nuestro que- 
próxlmas novilladas, al valiente diestro Anto- rido amigo D. Enrique Rodríguez Blanco, 
nio Guillen J?oncíe/lító, de quien se tienen las | viajeros.—Ayer Ilégaron á Málaga ios si 
mejores noticias.
no puede ser la República, ni país alguno es­
candinavo.
'^Esa potencia es Alemania. Así lo han com- 
dido sus periódicos, ai calificar de ame-
APLICACIÓN 
AI estudiante que sin medios de fortuna ha-
r^ i^ o ra s  las "actuales maniobras. 
t>lílanda la escuadra inglesa lord Charles Be- 
jesford, el más popular de los almirantes del 
Unido.
M un hombre que cree que la nación se; ha
néCho ¡para la flota, y no la flota para la na-, ____  -
ción. Y como ve en la escuadra kaiserista una f espacio de tiempo haya mantenido con su tra- 
liv^ futura, sueña con el momento en que le i bajo á huéifanos de personas extrañas y des- 
"" forzar la entrada de Kiel, y echarla á |  validas.
Surante dos cursos en el Instituto, Escuela de 
Comercio ó Escuela Normal.
Un reloj plaqué del Exemo. Sr. Capitán Ge­
neral de Ejército, D. José Lóp£z Domínguez.
VIRTUD Y TRABAJO 
A una vecina de Málaga que durante largo
l - lUO pt‘'í£'Í'í.S Saciedad Azucarera La-
í'jOS.
lia muchos días, un gosii oisrio aletuán 
jaba de las citadas maniobras, y las ca- 
I de.provocación. «¿Qué se diria--'fix- 
á—si nosotros pusiéramos seis cuerpos 
’to en la Alsacia-Loreaa ó en la fr^nté-
• víRTÜD 
Al matrimonio pobre y honrado, vecino de 
Málaga, con mayor número de hijos.
100 pesetas de la Bociedad Azucarera La-, 
lüos.
Deseando El P opular  corresponder al 
constante favor que el público le dispensa, 
desde 1.® de Agosto próximo regalaremos 
novelas escogidas á nuestros suscriptores.
Entre los libros que ya herpos recijbidQ 
con dicho objeto y que cada ábonadó podrá 
elegir á  su satisfacción, figuran la interésan-f 




por W ashington Irving; la emocionante obra 
de M aría Néville,
Viaje a l pa ís  de los Popes





que gozan de tanta aceptación por sus be­
llezas literarias. ,
Todo suscriptor que abone directamente
en la Administración de este periódico re-^ _________ ________________
cibos, cuyo total importe cuatro pesetas,tea- ¿g turno de provisión las notarías vacantes 
drá derecho á recoger grátuitamente cual- en Aloia y en Málaga, esta'última por faileci-
miento de don Julio Calvo Flores.,
En el tercer turno también han de proveerse 
las de Méiilla y La Linea.
T o in a  d e  d ich o s .—Se ha verificado la to­
ma de dichos de la señorita Esperanza Brotons 
con el pintor don Mariano Bertuchi, siendo 
testigos don Salvador Cortés, don Francisco 
Brotons, don José Román Torres y don Eduar­
do Bertuchi.
La boda se verificará en los prlmeios días 
de Agosto.
D efan c ió n .—Ha fallecido ¡aseñora doña 
Maria Clavero Arcas, á cuya familia enviamos 
el pésame.
A! sepelio del cadáver, que tuvo lugar ayer, 
asistieron numerosas personas.
A  C a rra trn c a  —Ayer por la mañana mar­
chó á Carratraca el obispo de Málaga, don 
Juan Muñoz Herrera.
E x c e d e n c ia .— El vigilante de policía de 
primera clase,Francisco Postigo, ha solicitado 
del ministerio del ramo la excedencia, por un
año.
S ú d iío s  españoles.-^E n Panamá han fa- 
falieclciO: ios súbditos españoles Ricardo Sán­
chez Sánchez, Bernardo León! Giménez, Afir
mismos destinos désígtiados eh la tarifa para 
las eétacionés antes hGimbradaj|.
El precio aplicablé á BobadUia podrá sumar- 
i éh esté émpaime al que corresponda á lase
Compañía de Bóbadilíá á Algeciras én las re 
mesas procedentes de aquella línea.» 
M eiaÉ ú éñ p .—El apreciable joven D. En
L ee  d u ro s  sev illanos.—A pesar de ha­
ber ^uédádo Sin afecto la famosa real ordén 
del ministro de Haciénda, ayer continuaron los 
incidentes del día anterior con motivo de los 
duros sevillanos y de los que no lo son, pues 
en particular ios pequeños industriales se nie­
gan á admitir tódas las piezas de cinco pese­
tas.
N o ta r ia s .—Ha sido anunciadas al según
quiera de estos volúmenes.
Más adelante ofreceremos regalos de 




Han sido declaradas con derecho á percibo de 
pensión: la viuda del médico mayor de ̂ Sanidad 
militar D. Manuel Martin Costea; huérfana del 
primer teniente D. Federico Roldán de la Sagra;
ya obtenido mayor número de^sobresalientesjP^ j po^onel D. Luis Martínez
de Junquera y Carreño, veterinario primero, reti­
rado con los 40 céntimos del sueldo de veterina­
rio segundo, D, Juan puigarin Caballero; primer 
teniente D. Hilario García Aznar, y comandante 
te D. Pablo de Clarés y Díaz.
—Se le ha concedido autorización para contraer 
matrimonio con D.“ Maria Josefa Hernández, al 
capitán de Infantería D, José Cantero.
Servicio para hop
Parada: Extremadura,
Hosr/haly provisiones; Extremadura, 8.° capí- 
íáíi.
_  M O D I S T A
Señorita Dolores Peña Fernández ofrece á su 
numerosa clientela su nuevo domicilio y talleres, 
en calle de Pozos .Dulces número 1, piso principal.
guientes viajeros: . „  , ,
Don Victoriano Vlllén, don Luis Barrios,don 
José Rovira, don Carlos Díaz, don Rafael Ro­
mero Aguado, don Baltasar Rodríguez y don 
José Ruiz.
Don Pedro Rubiales, don Alberto Moreno, 
don Ahtonio Carrasco, don Federico Alvaro, 
don Florencio Baro, don Andrés López, don 
Pedro Esparsa y señora, señor Casanalla, don 
JoséCoben, don Antóhio Ortiz Repiso, don 
Antonio de lá Cámara, don Andrés Aldecoa, 
don Julio Gordón, don Manuel Lobo y señora 
y Mrt Wibiáií Qoídoii.
Spufidor. — Procedente de MelilIa llegó 
ayer á Málaga el senador, republicano, don 
Odón de Buen,acompañado dé sus hijos,aquél 
y éstos estimados amigos nuestros.
H o te le s .—En tes diferentes hoteles de es­
ta capital se hospedaron ayer los siguientes 
señores:
Hptel Colón.— Don Antonio Torres, don 
Márcos Navarro, don Pablo Morales, donEu 
genio Chalvet, don Antonio Miró y don Fran­
cisco del Pozo.
La Británícú.-Don Antonio Andiade, don 
José Jurado y señora, dOn Juan Salinas y fa­
milia, don Patricio Bello é hija y don Manuel 
Moratilla. ■
N acionalidad  e sp a ñ o la .—Se ha conce 
dido nacionalidad española á don Augusto 
Palamidessi Tobelli, subdito italiano.
N u ta r iá s .-E s tá n  vacantes las notarías de 
Casasí-ibáñez, Alora, Baza, Málaga, Mellllá, 
San Lorenzo del Escorial, LaJLinea, Priego 
Belmez.
C o a sn lto r lo  del D r. Rosso, S o m era , 5, 
T-Síendo numerosas las preguntas que ai doc­
tor Rosso le diíigen .con )iioüvp de pacientes 
varios, tanto de Málaga óomó dé fuera de ella, 
gel Negrete Gutiérrez, Blas Hernández, José ’:y haciéndose múy molesto contestar esas pre-
Viña Losada y Domingo Alonso Vitoria.
Eh Veiaciuz han hluéito Miguel Sánchez 
Posada ^  Emilio Parra Rodííguez.
guntas individualmente, han de permitir ios in­
teresados se engloben; las respuestas en iás 
qpnclusiohes siguientes:
S epelio .—Ayer tarde se verificó el triste 
acto de dar sepultura en el cementerio de San 
Miguel, al cadáver del señor don Juan Alvarez 
y, Sánchez, ingeniero agrónomo.
Asistió una numerosa y distinguida concu­
rrencia, constituyendo el duelo ios señores 
donJFranGiseo de Linares Enriquez, don Aqui- 
les Róura, don Manuel González, don Miguel 
Cazorla, don Cristóbal Gambero, don Mateo 
A. Castañer, don Antonio Fernández Gutié­
rrez y don Adolfo Lapeira.
A las señoreá hijos del finado enviamos 
nuestro pésame.
L o s p a s e o s .-A l atardecer, el paseo dei 
Parque se hallaba muy concurrido, aumentan­
do la animación la interminable hilera dé ca­
rruajes que constantemente recorría la aveni­
da central.
Por la noche estuvo expléndido el Paseo de 
la Alameda, donde se disfrutaba de una tem­
peratura agradabilísima.
Multitud de mujeres hermosas, ataviadas 
con trajes vaporosos, propios de la época 
estival, prestaban belleza y encanto á aquel 
ameno sitio.
La banda municipal interpretó brillantes 
fragmentos musicales, coadyuvando al atrac­
tivo de la velada.
Hxeelénte apavadop 
Se árfienda un loca! propio para establecer 
uh, excelente aparador donde pueden exhibir­
se toéa clase de efectos.
El sitio es de los más céntricos de Málaga y 
consiguientemente de mucho y constante trán­
sito.
En esta redacción informarán.
L o s  q u e  h ie re n . — Juan Fabregat Ruiz 
acometió ayer én la calle de Granada á Anto­
nio Yuste Cañas, lesionándole levemente en la 
mano derecha.
El Antonio fué curado en la casa de socorro 
de la calle Alcazabiila y su agresór pasó dete­
nido á la Aduana.
O aida.— En el muelle de Cánovas tíió ayer 
tarde una caída, según manifestación dei he­
rido, Juan Blanco Moreno, habitante en la ca­
lle del Arep núm. 8, causándose lesiones de 
gravedad.
En un coche fué llevado á la casa de soco­
rrió del distrito de la Alameda y después de 
asistido pasó al Hospital civil.
B e g re so .—Ei próximo miércoles regresa­
rá á Málaga el diputado á Cortes por está cir­
cunscripción, don Eduardo R. España.
L o s  d ra m a s  de  la  m ise r ia .—Ayer por 
la mañana tuvimos conocimiento de un hecho 
tristísimo que varaos á relatar á los lectores. 
En la calle del Pájaro, núm. 9, habitaba 
Dolores Alvarez, joven de veinte años, en 
unión de su madre.
Está, enférma y  en la más absoluta caren­
cia de medios, hubo de pasar al Hospital civil.
Dolores, que es costufera, buscó irabajo 
para ■ atender á sus necesidades:, ai.n encon- 
tiarío en parte alguna.
Ayer llevaba ya dos días sin comer y deses- 
perada se bebió una gran tíósis, media bote- 
Ua, dé sublimado corrosivo.
Avisado el médico de guardia de la casa 
de socorro de la calle de Alcazabiila, señor 
Torres Bóhifáé, la auxilió debidamente.
I
j ü m B j t e m c i o N B » " 2 0  de Ju lio
CALENDARIO Y CULTOS
j i j t í r o
Luna menguante el 20 á las 12‘2 tarde. Sol, 
*ale 4,49 póneee 7‘25.
20
Semana 30.—LUNES
Santos de ft03>.-~Santas Librada y Marga­
rita y San Elias, ^
Santos de niañana.—Ŝ inia. Pláxedes virgen.
Ju b ile o  p a ra  h o y
CUARENTA HORAS.—Parroquia dél Car- ganado de cerda, cabrtó y vacuno
El vecindario de Tolox ha acogido con gran
Z05 la navaja con que se cometió la agresión, 
deteniendo en el acto á Dolores Beltrán, que 
fuó conducida al pueblo y puesta á disposi­
ción del Juzgado municipal.
F e r ia  en  T o lox . -Nos escriben de Tolox 
queja feria,en dicho pueblo ha estado muy 
animada, habiendo concurrido toda clase de 
ganados.
El día 16 en que se inauguraron los festejos, 
celebróse una fiesta en la caseta instalada por 
el Ayuntamiento en el real de la feria, ameni­
zando el acto la banda de música del pueblo 
de Coin, con su director don Antonio López.
En el mercado se verificaron numerosas 
transacciones á precios regulares, sobre todo
men.
í'am  mañana.—lúQm.
Efeüiériíies de la Independencia
I complacencia la feria, deseando que adquiera 
carta de naturaleza para otros años.
! A rm a s .—La> guardia civil de Jimera de Lk 
bar y Comarés ha recogido dos armas de fue-
20 Julio 1808.-LIeg6 Joséá Madrid, la e u . ; |S : S H o a ' '“ '  
irada en la capital, fué fría y silenciosa por ■
parte del pueblo, por más que el Consejó d e ! las ̂ diligencias practlea-
Castilla hubiera mandado solemnizarla con col- ’ por la guardia civil de Gómpeta á fin de 
gaduras y luminarias. Solitarias las calles y v a -! averiguar,1a procedencia de la caballería me- 
cíos de gentes los balcones, sólo los franceses. hor ocupada á José Martín ^García, por care- 
establecidos en Madrid, acompañaban el es-i acreditasen su ie g ítip
truendo de la artillería con algunos vivas al rey procedencia,_ resulta que la mencionada jur 
José, interrumpidos con alguno á Fernando'. *”®®*®í“é *'G‘5ada por el Martin García al vepi-
Vll, que á distancia se dejaban oir.
I > r .  L a n ^ a
i no de Torres, Amador Moreno Ruiz, la noche 
‘ del día 12: del actual.
José MartÍH,;que es un pájaro de cuenta, 
hallándose reclamado actualmente como autor 
del delito de robo; por el Juez instructor de 
San Roque, ha sido puesto en la cárcel, á dis­
posición de la autoridad respectiva. 
'E e c la m á d o .—En Campanillas ha sido de-
M  édJl@ o*-O ei2li0ta 
PLAZA DE LA MERCED NÜM, 25
G ab in e te  de O p tica   ̂ ^
Graduación de la vista parala corrección de la ' Lozano García, mandado cap
Miopía, Astigmatismo, Hiperraetropia &. |  Cáptürar pot el Jiiéz municipal de la Alameda.
No se cobran honorarios. '  ̂ E x tr a v ío .-D e  terrehos deAímárgén de-
mula y uná burra, sicndo en-
los c J ta iá  Campillos.
Roca y Roca del Brasil. De las diligencias practicadas parece que la
CristalIsométrico, el más recomendable por su . llevaban unos gitanos con direc-
N iños m u e rto s
Dice Le Juurnal que la investigación especial 
hecha en San Remo ha demostrado quede 
ciento cuarenta y cuatro niños, todos, menos 
Uno, fallecieron por la causa que se señala en 
la denuncia.
Las hermanas de Santa Ana, que dirigían el 
Asilo, han sido expulsadas.
I > e  S a L ó n i e a
Los albaneses reclaman la Constitución.
El movimiento revolucionario se extiende á 
Janina. ■
Los batallones de Asia se niegan á marchar 
áMonasíir. i
La situación es grave.
l ^ e  .R o m s l  ^
Entre Mievola y Ventaníde despeñóse un 
automóvil de viajeros, resultando siete de és­
tos gravemente heridos.
D e  B e r l í n
En Sttetin, la fábrica de máquinas Vulcano, 
ha suspendido los trabajos á causa de que los 
ribeteadores se niegan á trabajar horas extra­
ordinarias.
Huelgan forzosamente ocho mil Obreros.
De P r o v e ía s
limpieza y poco peso.
Horas de 10 á 12 y  de 2 á t elón al último de los citados pueblos.lu cen d io  reproducido.-r-En la mañana del 16 se reprodujo el incendio iniciado e l . dia OSDDCiSbl I anterípr 'én ia era del cortijo Higuera Eajâ ^
- . ^ x ^  i. I to en terreno de Almargén, y propiedad dé don
de ta p o n e s  y  s e r r ín  de co rcho  [ Francisco Romero Durán. f.
Cápsulas para botellas, planchas para los píes,! Ei<íuego^quedó extinguido Cuatro horas desr, 
para carpetas, comedores y salas de costura í'püés, sin que hubiera que lamentar desgracias
perisqpaíes, siendo, pasto de las llainas yn gra- 
iierOéóh seis á ochó fáiiégas de cébada y unas
de ELOY ORDOÑEZi 
Márgués número 17.—Málaga.
|700.árrbbás de paj'a,,calc'^áhdosé las péirdidá 
La muchacha se encuentra encamada en él 1 410 peiíeTss, ájiroximádaméhté. ' *
Hospital. I TLós éei’eálés ^  hállábárt ásegiirados en üna
L o s a lb añ ile s .—La sociedad de albañile.«t i 
Porvenir en el trabajo celebró ayer tarde se­
sión extraordinaria,, bajo la presidencia del 
compañero Rafael Díaz, asistiendo unastrein-! 
ta personas. j
El presidente explicó el objeto de la reunión!
Aguas de LaiyaÉt
oue era íMfíir rfp iñ« ahiieno «..o i  í Semanalmente serecibenlasaguasdeestos ma-
2 “ J  naútiales .en su depósito Santa Miría 17, vendién-gremio vienen cometiendo varios maestros de 
obras.
A propuesta de José Domínguez se nombró 
una comisión encargada de avistarse con el 




De Ceutadose á 40 céntimos botella dé un litro.P ro p ied ad es  esp ec ia les  
DEL AGUAíDE LA SALUD ,
Depósito: Santa María, 21, con puerta en calle
Molina Lario. „ __  ______________  ___
I Es. la mejor agua de mesa, por su limpidez y sé-j lfiy Haffid, siendo recibidos ;con entusiasmo, 
cortés, Miguel Martínez, bor agradable. |  Se corrió la pólvora y se hicieron bastan-
balvador Lolladq, é̂ tosj Es inapreciable para los convalecientes, por ser | tes disparos en las afueras.
S a rc o s  de guet>i^a
19 Julio 1908. 
De ÍToptosa
Él persistente viento presenta todos, los ca­
racteres de un ciclón.
Las pérdidas;Son inmensas en los campos 
y vega dei Ebró. ,
También snfrieron bastante los arrozales y 
él arbolado, en general.
Los destrozos son incalculables.
De tíaea:
Cuando la infanta Isabel se dirigía al Casti­
llo de Coll, el automóvil en que viajaba sufrió 
averías, por Jo que precisó tornar á Jaca para 
recomponer el; vehicülo.
La infanta márChó á Tiermas,donde pernoc­
tará;'
I En dicho pueblo fué Cumplimentada por las 
éitorídadcs.
De Barcelona^
: El juzgado; especiaí ha remitido Aiidlén-r 
da. él sumario qué se instruyera por laéxplO- 
sjón registrada en la calle de Conders. 
i No hay ningún detenido.
!' Se han uiümádp los^píéparatiyO copr 
ftiemorar la fundación'de la tíniversidad, fija­
da para el 25 del corriente.
, A ia solemnidad asistirán Moret, Sampedro 
y diversas comisiones.
De Copuña
A las diez llegó don Luis de Orlearis,proce­
dente de Santiago.
Le recibieron las autoridades.
Hoy marchará á San Saturnino para visitar 
á los duques de la Conquista, prosiguiendo 
luego el viaje á San Sebastián.
M in is tro s  
A Tetuán han llegado dos ministros de Mu-
„ y
visitaron á la primera autoridad civif dé la i estimulante.
provincia, suspendiéndose entre tanto la se>- í . un pregervativo eficaz contra enfermedades
sión.
Reanudada ésta, los comisionados dieron^ 
cuenta de su .[visita, en la |cual el Gobernador;
infecciosas. i  Son aguardados los buques de guerra Pr/n-
; Mezclada con vino, es un poderoso iiinlco-̂ re- cesa de Astmias,Martín A. Pinzón y Cataluña.
______________  A A A 1 a j j 1 Este Último marchará ,á Tefuán en espera de
Ies prometió hacer 'justicia*. '  '  f perSslfdeítabaco^^^^ estómago, producida» la actitud del nuevo gobernador.
gusto las explicacio-.¡ Es el mejor auxiliar paralas digestiones dlfi-j D© B e r m e o  , ;
acordando constitnlr-, clles. :  ̂ , ■ I Continúalávistainstruidadela causa con”
Disuélvelas arenillas y piedra, que producen el tra los bizeaitarras. 
mal de orina. i El fiscal Combatió el nacionalismo, por con­
siderarlo una máscara, y sostuvo la culpabili-
dos, según pedimos oir de labios autorizados, 
es la de una franca resistencia.
Algunos opinaban que la admisión de las 
vacaciones exigirá que luego se discuta el 
proyecto atropelladamente.
No faltó quien advirtiera á ios que así pen- 
saban,que debian haber hecho esas manifesta­
ciones en el salón.
Ya lo diremos más adelante, replicaron.
En resumen, que persisten en examinar el 
proyecto de referencia como es debido.
R i ñ a
En la calle de Fuentecilla riñeron anoche 
varios sugetos, precisando la intervención de 
los guardias números 931 y 941, quienes lo­
graron apaciguar ios ánimos.
Uno de ios contrincantes quitó á un guardia 
el machete y se dió á la huida, refugiándose 
en una taberna.
Tras él penetraron los del orden, promo 
viéndose entre los parroquianos del estableci­
miento el alboroto que es de suponer.
El encargado de la taberna fué detenido.
C o m e n t a r i o s
* La sesión celebrada ayer en el Congreso dió 
origen á muchos comentarios.
Los más, tienen la crisis por segura.
Uno de los Tninisíros dijo'anoche:—Durante 
estos días el Gobierno está en periodo de ar­
misticio;
<A B  C>
Hablando de la crisis, dice A B C: Un nue­
vo factor viene á aumentar las probabilidades 
dC:acierto entre los, que creen en el plantea­
miento de la crisis; consistiendo dicho factor 
en el anuncio de que del 23 al 25 llegará Dato, 
cuyo regreso nadie se explica por la necesidad 
de presidir las sesiones, toda vez que las cor­
tes están para cerrarse.
■Según nuestros'^nformes, sigue diciendo e 
periódico ilustrado, González Besada pasará 
al departamento de Hacienda,.
Respecto á cambio de carteras, solo hay se­
guridad, entre ios que actualmente las desem­
peñan, en tres ministros: Estado, Gobernación 
y Marina.
Ahora falta únicamente preguntar ¿cuándo 
se hará público todo esto?
Juzgamos posible que sea en lá semana pró­
xima; cuando se cierren las cortes.
B 1  e o n f l i c t o  d é l o s  d u r o s  
: En los despachos de billetes de las Compa­
ñías ferroviarias aparecieron carteles anuncian­
do que no se admitían duros.
Por esta causa numerosos viajeros se que­
daron en tierra.
La advertencia fué revocada por la tarde.
En la mayoría de las obras, fabricas y talle­
res se pagó en pesetas á ios obreros, pues és­
tos hablan anunciado que no ios aceptarían. 
A l i v i o
Don José Echegaray se encuentra muy me­
jorado.
Se espeta que en breve se halle completa­
mente restablecido.
P u e n t e
Asegúrase que Besada consignará en los 
próximos presupuestos la necesaria cantidad 
para construir el puente proyectado en Mora 
de Ebro.
M a u r a
A las cinco de la madrugada marchó Maura 
á Guisando.
se en sesión permanente,’prévio permiso, has-] 
ta que se solucione el conflicto.
Elbdt\C u ra  e í e s tó m ag o  é intestinos el 
Estomacal de Sáiz de Carlos.
B x t f f e m e f k o ®  Q r a n a d a ,  66
Extenso surtido en jamones de todas las re-
giones, embutidos de Candelario. Riojana, ondeño. Saichichón de Vich de diferehtes 
marcas. Carnes frescas de vaca, ternera y cer­
do. Servicio á domicilio.
O arrillo  de m an o .—Se compra un carrillo 
de mano.
En esta Administración informarán.
L o  m á s  c ó m o d o  y  b a r a t ó
para campo, es la cama de campaña y mece­
dora lona de A. Díaz.
Granada, 86 (frente á El Aguila)
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte- 
rjcla.
6 No'tiene rival contra la neurastenia.
|40, c tm os. b o te lla  de 1 l i t ro  sin  casco.
G ran d es  a lm acen es de te jid o s
F.
,, ARTICULOS DE OCASION /  ■ 
Céfiros novedad para camisas y vestidos. 
Sombreros de paja últimos modelos.
ARTICULOS PARA SEÑORAS
_________ _____ , Lanas fantasía, sédas, gasas, tules, vestidos
C allicida P izá  Extirpa rápidamente sin confección en íui negros alta nové-
dolor ni molestia, ios callos v durezas- no batista bordados Cñ color y blán-
motiva los inconvenientes de emplastos V dei ®os,^éxtenso surtidb en Plumetles bo'rdados ...... ..
líquidos. ^Precio 1 peseta. Por correo y certi-j y á quiíeriés esperaban las autoridades. Junta dei
dad dé los procesados.
Las defensas negároh los asertos del fiscal 
en orden a! nacionalismo y pidieron ia absolu­
ción de sus patrocinados.
El ¡unes terminará el juicio.
D ^  É i a n t l a g e
Se ha celebrarlo un tedeum por eífelíz alum­
bramiento dC; la reina Victoria, asistiendo el 
obispo de Pámplona y las autoridades de Fe­
rró!.
Con rumbo á San Sebastián, Bilbao y San- 
iucar zarparon dé nuestro puerto los torpede­
ros//á/cón y iyoónna.
Eh alta mar efecluarcírt ejercicios de tor­
pedos.
B e Z a s ? a g e z a
Han llegado los excursionistas.de Sabadell,
L a e i e p v a
El ministro de la Gobernación, según nos 
afirma, no ha recibido noticia alguna intere­
sante de provincias.
Respecto á los rumores de crisis, continúa 
negándolos.
No obstante lo que un periódico dice, cree 
Lacierva que en virtud del convenio adoptado 
por las minorías y el Gobierno,los obstruccio­
nistas no insistirán en su campaña.
L o s  d u r o s  s e v i l l a n o s
lerlá dé^Máiiila^ficado, 1,30.
Plaza dal Pino, 6, farmacia. Barcelona; De^.
positarioenMálaga! B .S i^ 2 :^ ^  ARTICULOS. PARA pABALLEROS ,
S e  alquila I Príihavefás, laniílás, driles, alpacas y ̂
Una espaciosa cochera, capaz para cuatro i ,
ó cinco carnajes é igual número de w b í S s  k ,  Lo? géneros blancos qüUrabaja esta casa, 
con vivienda en la casa húms 49 v 51 de i a ? y  precios, los
calle Madre de Dios. f a S T ¿ u S  con arn- «® f ^plio pajar. cuerna con am í Acaba de recibirse un completo surtido en
tm -r |tiras bprdadas áltá^ovedaclr. ;
E«fa m a  ee «sH^ue p?r
trabajos,prontitud y economía.
5, Marqués de Larios, 5.
marca francesa - forma ; recta, cuyo esclusivo 
depósito está á cargo de esta;casa.
Oe la provinoia
P A B A  VBAÑABSE
LAS MUJliíRES QUE HIEREN
Próximo á ía villa de Cártama ha ocurrido 
un suceso sangriento dei que ressulta protago­
nista una malagueña. .
. A las dos menos cuarto de la madrugada 
del sábado, presentóse un individuo en la 
puerta de) cuartel de la guardia civil dé Cár- 
tama, teclaraando auxilio facultativo, pues 
manuestaba hallarse herido.
Acto seguido salieron los guardias, enepn- 
tr^ d o  á un hombre bañado en sangre.
Sin pérdida áe. tiempo lo condujeron al do­
micilio del médico titular, donde éste le apre­
ció y curó de primera intención las siguientes 
heridas:
Una incisa de doce centímetros en la región 
cervical; otra de quince, también incisa, en la 
región mastoida izquierda y auricular de igual, 
lado, hallándose seccionado completamente el 
pabellón de la oreja izquierda; una de tres si­
tuada en la región suprauricular y siete más 
pequeñas en la cara palmar de los dedos de la 
mano derecha, calificando el estado del herido 
de pronóstico grave. .
Interrogado el lesionado, manifestó llamar­
se Francisco González Jiménez, natural de 
Pradoluengo (Burgos), de 46 años, soltero, 
maestro de escuela y habitante en la finca de­
nominada Fábrica de Torres, enclavada en 
aquel término.
Que hallándose durmiendo en su habitación, 
sita en lo planta baja de ia casa,' penetró la 
esposa del arrendatario de la expresada finca,: 
que ocupa la parte alta del edificio, Dolores 
Beltrán González, Málaga, de 35 años de 
edad, y acercándose á la cama le preguntó si 
era cierto que había dicho en algún sitio qué 
ella se dedicaba á escuchar y mirar por los 
agujeros de las cerraduras de puertas agenas 
y al contestarle que no, abalanzóse Dolores 
sobre él, provista de una navaja barbera, ases-i 
tándole vanos golpes, que le produjeron las 
lesiones que sufre.
inmediatamente, el segundo teniente don 
Juan Morcillo y una pareja se personaron en 
el lugar del suceso, hallando las ropas y efec-
Elegante y acreditado Establecimiento de baños,UaiméV
de mar y dulces tan conocido en toda España.
; Temporada desde 1.? de Julio al 30 de Septiem­
bre. '
: Médico DIrector don José Impellitieri, calle Cis- 
ter núm. 8. . , "
Centenario y COrporácidnes.
Él recibimiento ha ^ido entusiasta.
En el ánden se dispararon bombas y toca­
ron lás músicás.
Las señoras fueron obsequiadas con bou- 
quets,
Todos sé dirigieron á la Lonja, donde qhedó 
dépo8itada.Ja bandera.
El-álcaldé y los pfésiderites dé ios giretnios 
pronunciaron discursos.
Después oyeron misas ios expedicionarios 
en el templo del Pilar, dóiidé se cantó una 
plegaria. ■
-Por la,,tarde se celebraroni dos- conciertos
CláSiCpSii-.,; .
' Ds San Sebástiáii
«Tedeum»
En la iglesia de Santa Maríá séha celebra* 
do un tedeum p o r  el natalicio dél infante don
El P ío IX  ha sido anclado en el pue rto, y en 
breve se le conducirá á Barcelona.
De Novelóla
Se ha inaugurado la feria, con buenas tran- 
Seccione s •
Las músicas amenizan la festejo.
Los trenes llegan atestados.
Espérase al Gobernador.
De Bilbao
Según noticias oficiales, víctimas de ja ga­
lerna se perdieron las lanchas, Sanjerónimo: 
Santa Margarita, Jesús, Mariay José, Nuestra 
Señora de la Antigua, Concepción y Sart Mar 
eos, las seis de Ondarroa.
Délos tripulantes de estas embarcaciones 
perecieron 29, dos de Motrico y los restantes 
de Ondarroa.
Las pérdidas en Bernieo son: las lanchas 
Santa Bárbara, Bienvenida, Mateo y Salomé, 
elevándose á trece el número de muertos.
De A lm ería
Con muy buena entrada sé ha verificado Ja 
novillada de hoy.
El ganado era grande, siendo los diestros 
Domínguez, Villar y Pomier los encargados 
de despacharlo.
El tercer toro cogió á Domínguez, hiriéndo­
le en Já rodilla; y el cuarto lo engachó por el 
vientre, teniendo que retirarse á la enfermería. 
El resto de la lidia se llevó embarullado. 
DéBailén
AI amanecer se dispararon bombas y las 
bandas militares tocaron alegres dianas, reco­
rriendo todas las calles.
La población ,se muestra engalanada.
E! párroco señor García dijo la misa dfe 
campaña al pie del catafalco emplazado en el 
campo de batalla.
A las diez de la mañana tuvo lugar la fúne- 
I bre ceremonia religiosa, en la que ofició el 
obispo y predicó el padre Jiménez Campaña.
Las honras se celebraron en lá iglesia dé la 
Encarnación, apareciendo el templo brillantí­
simo.
El obispo de Jaén ofició de pontifical. 
Asistieron las autoridades, representaciones 
militares, el cabildo catedral de Jaén, signifi* 
cadas personalidades de ia región y enorme 
gentío.
Las tropas rindieron honores.
Esta noche se han celebrado funciones tea­
trales, de Circo y otros festejos, entre los cua­
les deben citarse lo r  fuegos de artificio.
Han llegado muchos 8v¡ajeros,“ siendo la 
animación extraordinaria.
De Fesrol
Ha llegado el infante D. Luis de Orleans, á 
quien recibieron las autoridades.
El infante recorrió la población, ensalzando 
las campiñas de Galicia.
Después de comer con ios duques de lá 
Conquista, marchará á Asturias.
De Pamplona
A pesar de la lluvia, bastante gentío aguar­
daba á la infanta Isabel, cumplimentándola las 
autoridades.
En la catedral, donde se cantó un tedeum, 
fué recibida, bajo palio, por el obispo, clero y 
corpóraciónes oficiales.
Esta noche habrá función de gala en el téa- 
tro.
Por consecuencia del qgua se suspendieron 
los fuegos artificiales.
De Aranda
Un violento incendio destruyó seis casas.
Del siniestro resultó un muerto, suponién­
dose que la víctima se acostó en estado dé 
embriaguez, no apercibiéndose del suceso.
El fuego se cree casual.
Son considerables las pérdidas.
Números animales murieron quemados.
De Üan Belbastián 
Se organizan festejos á beneficio de las víc­
timas de Bermeo y Ondárroa.
Si amaina el temporal se celebrarán regatas.A pesar de la real orden aclaratoria, el con-*, i  i t r l s  l r ra  r t s 
flicto de los duros prosigue. j á las cuales ha prometido asistirdona Cris-
En la Plaza de la Cebada se niegan á cam-i _ n , . .  . . . . .  . . .  ,
biarlos. I Doña Cristina no ha salido hoy, recibiendo
Se registran numerosos incidentes, algunos Sotomayor,-aUefe de los mi­
de los cuales exigen la intervención de los j^^® ®̂®® ^ ^uoiépcia.
los guardias para pacificar á los rebeldes. |  T i n
Las verduleras protestan de lá ¿imposición j JL/C lYlCliLlilUL ,
del ministro y hasta del mismo Gobierno. I 19 Junio 1908
Besanlmaelón » Regresó
grande la des-j El séno7 Maura, que ha pasado el día en 
• ^Guisando, regresó á esta corte á última hora
A seguida niega el coléga que despué 
de la suspensión se modifique el gabinete.
La mayor prueba de no haber nada que si 
pueda dar como seguro, es la misma dispari 
dad de las informaciones, pues no obstante 
ser Infinitas, ninguna concuerda;
/ Por esto, juzgamos prudente abstenernos de 
adjudicar á tales versiones otro alcance que ̂  
de mera si^osición.
La difícttltad del problema estriba en qm 
nDse sabe cuáles son las carteras quehaj 
de vacar.
TóPó0 Carabancliel ^
Con poca entrada, á causa de lo desagradasi 
ble de la tarde, se ha verificado la corrida de 
éoy. . .  „
Minuto, mal; Camisero, bien; Gaona, supe, 
rior.
Téleos
Toros de Bañuelos, malos.
Mazzantinito sufrió un pelotazo en el pecho. 
Al pasar Corchaito al cuarto, fué volteado; 
recibió un puntazo profundo en el muslo.
El mismo bicho hirió en Ja ingle al picador 
Broncista.
s La entrada, mediana.
\La tarde, desapacible.
Be veraneo
Anchos exministros liberales y personajes 
del partido visitaron hoy á Moret, el cuaimas 
chará^l viernes de veraneo.
\ De crisis
El teníá de todas las conversaciones es la 
crisis, pÍJisible, según unos; indefectible, i 
juicio de oJ:ros.
Tan impártante asunto absorve por comple 
, to la atenciiHi de aquellos para quienes la po- 
.'fíica es comidilla obligada.
\Tales visos de verosimílilud se ha dado á 
los\ insisientes grumores de crisis, en circula­
ción desde anoijhe, que se ha conseguido 
creafNun ambiente^ por virtud del cual, se da 
como segura é inaplazable la reorganización 
ministetjal seguidám^nte que se cierren las 
cortes.
Indícacse muchos riiOmbres para desempe­
ñar carterás; quien supone que Besada pasará 
á Hacienda’’ y quien que á Lacierva le susti­
tuirá Besada,
En las columnas de los periódicos se en­
cuentran combinaciones ministeriales para to­
dos los gustos.
Según unos, Lacierva no figura en el Gabi­
nete refokpado; V
Suena el^^émbre de Aguilar Campoó como 
futuro mínistío de Estado.
pjl^eiiltadéis
Al decir de ''un técnico, resulta imposible 
llevar á la prácticli lá real orden disponiendo 
que la Fábrica de Ja'rtioneda señale las dife­
rencias resultantes enpe Jos duros falsos y 
los legítimos, porque'’ px;ec¡saría emitir un in­
forme para cada cual ¿e Jos que presenten á 
reconocimiento un durcr ilegítimo, toda vez 
que existen muchos cuños falsificado,s.
Además, de cada una vJé las acuñaciones 
clandestinas se han hecho váfias emisiones di­
ferentes.
Aunqne parezca mentira, e^ 'o  depende del 
golpe del troquel, de la liga de la aleación,de 
multitud de detalles que pueden haesr distin­
tas las monedas del mismo cuñii.
También ocurre lo propio coni‘ las mismas 
monedas salidas de la fábrica nac'Kohal.
Para apreciar si una moneda es Ilegitima ne- 
sííase practicar multitud operaciohéis y seguir 
^un procedimiento detalladísimo, iHombrando 
j un numeroso personal técnico dédica'tío ál exá- 
! men y comprobación. '
Seguramente tardaría la Casa de la .moneda 
diez años en emitir los informes. *
El informe general tampoco puede h acerse, I 
como se puede suponer, por las razones ex­
puestas.
Huelga decir que e! ministró no debe igiiorar' 
todas, estas contrariedades.
Sólo se hacían comentarios sobre el debate
de ayer.
de la noche
Asistieron todas las autoridades.
L leg ad a  del r e y
. Según las últimas noticias, mañana llegará 
el rey, de incógnito. . ^
R e g a ta s '
Si el tiempo jjo permite se verificarán las re­





Le Temps publica un despacho dC; Berlín en 
que se dice que los ófíciáles alemanés, el ca­
pitán Wolf y el Comandante Tochuadi qué es­
taban al servicio de Abd-el-Aziz,han sido des- 
pedidqs pot éste, pues se negaron á acomba 
ñar la mehalla de MárraquéSh. .
D© Fea “
El Haffid ha acordado marchar el Í8 del co­
rriente á Marraquesh,.para impedir lá entrada 
de Abd-el-Aziz. /
Varias cábilas se proponen hostilizarle en 
el camino, caso de que se atreva á salir.





D o  B o m b a y
19 Julio 1908.
La «Gaceta»
El diario oficial de hoy, publica,entre otras, 
las siguientes disposiciones: ■ * : : -
 ̂Resolución del espediente relativo á la pro­
visión de la plaza de médico director deila es« 
ción sanitaria de Málaga. / ■
Se decide nombrar ÜÜ:eGÍor,con B.OQO pese­
tas anuales, á don José Guerrero EstíéHa; ac-
Luego de comer con ellos proseguirá sn ex 
cursión costera, llegando á San Sebastián el 
día del santo de la reina D.*" Cristina.
19 Julio 1908. 
De Copuña
Don Luis de Orleans visitó el faro de Hér­
cules y varios templos y edificios.
Los generales y jefes de la guarnición le 
cumplimentaron.
Deápués de aímórzar marchó á Ferrol,donde 
re detendrá para visitar á los duques de la
de lá tarde.
Mañana se reunirán los miáistfos en Con- 
séjo.
A n i m a c i ó n  y  c o n v e r é a C Í p i i ^ e s
No obstante ser día festivo, el salón de COxT- 
ferencia dei Congreso estuvo hoy bastante 
animado.
Siguióse comentando la inmediata termina­
ción de las sesiones.
Cambó anunció que mañana se discutirá la 
fórmula relativa á las Haciendas del Estado, 
provincial y municipal, debiendo suponerse 
que quedarán aprobadas dentro de cuatro ó 
cinco días.
N o r m a l i d a d
Ha comenzado á restablecerse la normalidad 
respecto á la circulación de los duros^ poreij 
conveheimiento de que con el proyecto anun­
ciado se solucionará el conflicto, sin quebran­
to para el público.
En la mayoría de los comercios se aceptan 
hasta los duros respectivos ai cuño del 98.
En cuanto á las bases de! susodicho pro­
yecto; nada se sabe, pues ios ministros la re­
servan; pero ha trascendido que tenderá al 
saneamiento de toda la moneda.
v a r a d o
El exministro señor Alvarado rechaza ía 
disposición sobre ios duros sevillanos lio soic 
por estimar que nada resuelve, sino también 
porque acaso agrave la situación.
Alvarado aprovecha esta oportunidad para 
hacer un balance de cuantas cuestiones finan-
TELEQRAMAS DE ULTIMA HORA
20 Julio 1908..
A  P a r í s
En breve marchará el infante don Fernand'o 
á París, con objeto de pasar una temporada.
D e  L a s  P a l m a s
La escuadra que manda el principe Enrique 
de Prusia llegará á este puerto ei día 23 del 
corriente.
El Ayuntamiento obsequiará á !á oficialidad |  
de los buques alemanes con un. banquete.
Las sociedades organizan fiestas, en su ho­
nor.
Conquistá eh la hermosa quinta que habitan.! cieras han tocado los conservadores, afirman-
De Barcelona
í Catorce rail obreros manufactuíerós, decía-jtualménte en iSartaaena.
l^l^9uea4o á los compa-l Anüneíáhdo éoreürsó para ía provisión de 
ñeros de otras fábrieas para impedir los traba-Jlá plaza de profesor de Química industrial in- 
l"V  orgánica vnraánlf'H \r a turnia a a ,1o
Lá policía cargó sobre ellos para disolverlos, 
jiaeiéndoles bastantes heridos.
 orgánica, v ca te en la Fsrnpla «h» v? nv vauadiuu aqm ningún erecto, pues 
de industrias de Alcov '^^^^^^ háCe muchos años que el comercio catalán no
i-.--------- . . /■ . ' ios admitía.
tos en el mayor desorden,^manchadas d'e8an-¡ditíerrey"’álbámü^^^ llec\amdQ“t í ' ' K  
gre la Cama y la pared y partida en dos peda-ícuf general? ^  9?ciaraao f  lock
Bé Jíiaigón
I  Da policía detuvo ,al artillero indígena autor 
del atehíado cometido el 27 de Junio. '. J[>é'
Los tribunales condenaron á penas que va* 
rian entre tres y veinte años á cuantos, tenien­
do conocimiento del atentado, no lo’ denun* 
ciaron. :
u Belgrado
J  pefpués de las obligadas consultas, el rev 
dió poderes par^ formar Gabinete á Velimi- 
misowtch.




Concurso entre los excedentes del cHerpo de 
sanidad ppa  proveer la plaza de médico se- 
gundo de la estación sanitaria de Cádiz.
I ' - 4  Ibs jefes de secciones provincia­
les de Pósitos, relativa á multas y correccio­
nes á los funcionarios de Pósitos.
I n s t a n e l a
Los subdelegados de veterinaria dé los 
distritos rurales de Madrid han dirigido una 
instancia á Lacierva contra él recurso de alza­
da que interponen ocho subdelegados por 
considerarlo lesivo para los intereses dé lá 
ganadería.
«El Liberal»
Escribe £ i Liberal: El viernes venidero se 
cerrarán las Cortes,sin que el Congreso aprue­
be el proyecto de Administración.
Este fué el resultad© de la sesión de ayer, 
j t ' i  ’■ ‘E Í F a i s *  k -  
F / ^ « ^ ' ’niúia a c a ta d a , dice 
El País. La actitud qué a^Pptaráit i6s 4ipnta-
La prensa comenta eíréSüUado del debate 
habido ayer en el Congreso.
L os d u ro s  sev illan o s
Las disposiciones sobre la recogida de los 
duros o ca saron a uí i  efect .
do que fueron otros tantos desaciertos, nece­
sitando, ai pocp tiempo, enterrar su obra.
Agrega que la real orden aclaratoria, nada 
resuelve, pronosticando que sus fatales resul­
tados habremos de sentirlos, no sólo en ios 
mercados españoles si que también en ios ex- 
tranjerGS.
De La Gránja
T eatro W ta l Aza
La festividad del dia y el excelente progra­
ma llevaron ayer numeroso .público á las fun- 
clones de tarde y noche ce¿ebradas en Vital 
i\za
Los artistas, á quienes siempi’.e estimula la 
animación déla sala, interpreíaró)^ cpnacierto 
las obras, logrando que ios expectádores sa­
lieron muy satisfechos.
Teatro Circo Lara
Esta empresa, á petición de distinguidds da­
mas de la localidad, ha cedido las secciones 
segunda y tercera de los miércoles á beneficio 
del Asilo de San Maduel,para que de esta ma- 
I ñera pueda 'aliviarse en algo tan benéfico es- 
tablecimienío.
Elogiámós sinceraménie actos tan plausibles' 
como el que van á llevar á  efecto tan distin­
guidas señoritas.
El teatro será debidamente Adornado.
Las localidades se pondrán la venta desde 
el lunes próximo en la contaduría de esle tea- 
Í!lO.
C i n e m a t ó g r a f o  l á J e a l
A beneficio del Patronato de San jíosé es la . 
función de esta noche y con ta! m otilo  se ex-1 
hibirá un magnifico programa en el qué  figuran i  
las preciosas cintas «Parque Zoológ^ico de l  
Buenos Aires», «Minas de oro» y «Cotef 
d’Azu* que por sí solas merecen la asistencia |  
al favorecido Salón.
Dado el objeto benéfico de fas secciones de 
hoy, esperamos que el ideal se verá abarnita- | 
do de público.
B a l ó n  N o v e d a d e s
Sin embargo, dedase ayer que ios obreros 
se negarían á cobrar en duros.
Paraíso ha telegrafiado al presidente de la 
Cámara de Comercio pidiéndole su opinión 
sobre los graves conflictos que originaría la 
real orden de Bustilio.
Se le ha contestado que eMunes se reunirá 
la junta á fin de acordar la actitud que debe 
adoptarse ante el Conflicto.
D e  T e n e i » l f e
El vapor español Pió IX, de la compañía de 
Pininos, que salió el día 15 con dirección á  la 
Habana, sufrió una averia en el árbol de la[hé- 
lice, hallándose A 250 millas de esta isla, á la 
que intentó regresar.
El P ío IX  envió un bote de vela que pidió 
auxilio.
; Los vapores Seagall y Laguna salieron pa­
ra prestarle speorro, encontrándose con que 
ya lo estaba remolcando el francés Oiampag- 
ha, que ihárchara de aquí ayer.
D é pase©
Los reyes, el príncipe de Asturias y el infan- 
I te dieron hoy sus paseos de costumbre.
S u sp en sió n
DúnAlfonso ha suspendido su viaje á San 
Sebastián, dejándolo para cuando marche !a 
reina Victoria.
O u m plim ien to
Llegó Ferrándiz, el cual cumplimentó al rey.
AI salir negó que hubiera crisis.
Luego marchó á Madrid:
U n  d u i* o  f a l s o
Entre los muchos duros que circulan aho­
ra—dice La Epoca—se há visto uno que es el 
anuncio de un bazar de Cádiz,
Lleva el busto de Alfonso Xlll y en el re­
verso el escudo real; la inscripción que lo ro­
dea es el anuncio.
El peso es menor de un duro, pero no obs­
tante, los incautos pueden caer fácilmente.
L a  s u s p e n s i ó n
La Epoca dice que se cree que el viernes se 
podrán suspender ias sesiones de cortes, de­
jando aprobada toda parte municipal del pro- 
yectp de Adrainistraclófi,
Ei público sigue dispensándole á esté Salóir ‘ 
favor constante y merecido. j
Esta noche, según se anuncia, debutarán 
Walter and Line, artistas procedentes dei Cir­
co de Parish, qne vienen precedidos de gran 
reputación.
Noutzesko y Les Vallieres cesan esta noche.
Los ya citados, los debutantes, y los armó­
nicos, tomarán parte en todas las secciones 
que po t la duración de ellas se ireducsn á tres 
y son á beneficio del público.
mmmBmammm .. ....... ............... .
Mercancías llegadas ayer
Por ferrocarril.—29 bultos de madera, á Ledes- 
ma; 15 sacos con azikar, á Torres; 12 ídem con 
id,, á Francisco Solís; 42 barriles Vados, á Jimé­
nez; 30 sacos con afrecho, á Romero; 1 vagón con 
sacos de paja, á Hernández; 8 barriles con vino, á 
Fernández; 25 barriles con alcohol, á Rodríguez 
22 barras de hierro, á Ramírez; 8 barriles con vi 
no, á García; 30 sacos con harina, á Ramos; 16 ba 
rriles con vino, á Sánchez; 14 sacos con arroz, á 
J, Creixell; 10 barriles con vino, á Manuel García; 
18 barras de piorno, á The Uñares, y 22 idem de 
id., á Romero.
a
JUt A# ^  ̂  Sjüf. J;¡i«i:^6A-^’4¿JLAJb.
m m s s m s a s m
a o a e  a u u u a e _ i 9 0 g --------
im if  a i l  J á n o s
I^a sin r iv a l agua purgante.
.H u n y á d i J á n o s
Síi purgante dellas fam ilias. La m ejor agua purgativa natural.
De ven ta  en las touenái~^ffármaelas y  droguerías de i£spañalal preeio:de peseta 1,20  la  boteUa de 3 i4  Utro. ________
•iBIIOüflMeaSfetvsaaM»
Gran Depósito de Carbones 1
Vegetales, Artificiales y  Minerales
Torre del Mar (antiguo almacén de don Juan Iz-
ptas.iarbón encina cribado, quintal . . . 7 
Carbón quejigo superior, Ídem . . .  6 
Carbón de París, idem . . . . . . 5 50 » 
Carbón para máquinas de vappr, idem . 3* »
Carbón para fraguas, idem..................... 3 ,
Cok, i d e m ..................................... ! ! 3 >
Cfemento portland superior, quintal,’ .’ 3‘50. » 
En partidas precios convehcionales. Ventas al 
contado.
Linea de vapere» eorreos  
Salida» fija» d e l puerto de M álaga.
81 vapor correo francés
i S m i r
saldrá de este puerto eí 22 de Julio paraMelilla, 
Nemours, Orán, Marsella y .con trasbordo para 
los puertos del Mediterráneo, Iñdo-Cblna, Japón. 
Ausíraliay Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
. saldrá de este puerto el 23 de Julio para Bahía, Río 
de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, y 
con conbcimiehto directo para Páranaguh, Florio- 
napolis, Rio Qrande-do-SuI, Pelotas y Porto-Ale-
fre con trasbordo en Ríp de Janeiro, para la sunción y Villa-Concepción egn trasbordo en Montevideo, y para Rósariói, los puertos dq la 
rivera y los de la Costa Argentina, Sud y Puntá 
Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
Pampa
saldrá do este puerto ^  12 de Agosto para Rio de 
Janeiro, Santos y Buenos Aires.
Para carga y pasaje dirigirse á su-consignatario 
D. Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte 
Barrientes 26, Málaga.
LÁ TISIS ES CURABLE
Ninguno duda que la tisis, esta tremenda enfermedad, se cura. ¿Por qué entonces las cura­
ciones son tan raras? Porque los medicamentos empleados hasta ahora para combatirla se 
muestran del todo ineficaces. Inútil insistir sobre un argumento tan ciaro. Los muertos no se 
cuentan y no se enumeran las familias que lloran sus queridos. La creosota, el guayacol, el yo- 
doformo hacen perder á los enfermos un tiemp j precioso, quitándole asi toda esperanza de re­
cobrar la salud perdida. . . ,
Dejemos, por lo tanto, de una vez estos medicamentos inconcluyentes y solo pongamos 
bajo tratamientos que alivian pronto todos los disturbios (tos, cansancio, fatiga, inapetencia, 
ahogo, sudores, fiebre, etc.) procurados del terrible azote y son verdaderamente al paciente la 
prueba de que con los mismos llegarán al cumplimiento de sus deseos, es decir, recuperarán 
la vida.
El Di*. JL IIIS iB E M R I V E N  N I , médico, cirujano, especialista en las enfermedades del 
pechó y corazón, cura la tuberculosis pulmonar con un procedimiento nuevo, científico y racio­
nal con el cual alcanza resultados admirables también en los casos más graves.
Los días 3 » ,  3 3 ,  3 4 .  S.'i y 3 6  de Julio él tendrá consultas de 1 0  á 13 y de 3  á 7  tarde en 
M á la g a  en el M o te l  M e in a  V ic to r ia , P u e r ta  4 e l  Mar, u ú m . 3 6 .
fisacasusadanai
Tratamiento del Piojo-Rejo y Serpota
DEL NARANJO Y LIMONERO
Insecticida Marti (Marca Ramartz). Preconizado su empleo por la Escuela práctica de Agricultura 
de Valencia y la Comisión Oficial de Ingenieros Agrónomos nombrada por el Ministro de Fomento.
Productos Químicos del Puig. Martínez y Mora, Ingenieros, Fábrica en el Puig. Despacho: Colón, 
74, Valencia.
Para detalles pídase el folleto «Insecticida Marti*. ^
Depositario en Málaga: Don Antonio Lorenzo, Perito Agrícola, Alameda de Colón, 11, oficinas.
CERVEZA MAIER
La más pura que se fabrica  
Pasaje de H erid la  31 al 35
S E R  V I C I O  A  D O M IC IL IO
Café y Restaurant
L a L o b a - ^ o s é  M á p q u e z s  C á l i x
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN -MÁLAGA 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde.De tres pesetas en adelante, á’ todas horas. 
A diario, macarrones á la napotitana. Variación 
en el plato del día. Primitiva Solera de Montilla. 
Queda abierta la nevería, con toda clase de ciados 
y refrescos. .
SERVICIO Á DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Telmo, (Pasillo de 
la Parra.) ______ , ■ _______________
J o s é  I m p o l l i t i o p i  
M é d i c o « C i m |a n o  
Especialista en enférm enles de la matrla, Par- 
tos y secretas.—CónsuIta d e l2  á  2.
Médico-Director de los Baños de LA ESTRfc LA 
YAPOLO.
O is te r , 8 ,  p is o  p r in c ip a l
pana todas
elases de maquiiiaFia
Molina L a ñ o  í 4 r —Málaga
Cervecería de José Escobar
Pasaje de Heredia (esquina á calle Santa Lucia) 
Cerveza de la marca la "Estrella de Gijón 
Precios por barriles, litro á 53 céntimos de 
tránsito, á 45 céntimos litro.
Bcíellas de un li4 litro docena ptas. 1,73. 
Avisando se mandan á domicilio. ^
Botellas de li2 litro, tapón corcho, ptas. 3,50.
vsmm
Guia de
M á l a g a
Ofleinas públicas
Abogacía .dél Estado, edificio de la Aduana. 
Academiá de Bellas. Artes, San Telmo. 
Administración militar, Puerto 7.
Administración deÁduahas,edificio delaAduana. 
Administración de Correos, Augusto Figueroa 1. 
Arriendo de Contribuciones, Alameda 10. 
Audiencia Provincial, San Agustín 9. 
Ayuntamiento, San Agustín 11.
Banco de .España, Alameda de Haes 7.
Banco Hispano-Americano, Marqués de Lários 9 
Boletín Oficial de la provincia. Madre de Dios 49 
Caja de reclutas. Alcazaba 11. /
Cárcel pública,Pasillo de la Cárcel 12 duplicado \ 
Casa de socorro de la Alameda, Alcázabilla 2, 
Idem de la Merced, Mariblanca 21.
Idem da Santo Domingo, Cerrojo 14.
Central del ferro-carril. Carvajal 24,
Centro de Telégrafos, Augusto Figueroa 1. 
Comandancia de Carabineros, edificio Aduana. 
Comandancia de la Guardia civil, Natera. 
Comandancia de Ingeni.ero8,Ramón Franquelo 7. 
Comandancia de M^ r̂ina, Cortina del Muelle 65. 
Compañía Arrendataria de Tabacos, Vendeja 7. 
Compañía dé Luz eléctrica inglesa. Ai. Latios 12.
' Idem de Lu^ eléctrica alemana, M. Latios 10. 
Correccional de niños. Llano de Mariscal 17. 
Cuerpo de vigilancia, edificio de la Aduana. 
Delegación deJHacienda, edificio de la Aduana. 
Depósito militar de víveres. Carros,
Diputación provincial, edificio de la Aduana.
: Detección de Sanidad «larítimá, A. E. Crooke 57. 
Empresa de Consumos, Tomás Heredia I. 
Empresa de tranvías. Valle de los Galanes. 
Escuela de Artes é Industrias, San Télmo. 
Escuela Superior de Comercio, J.Ĵ  Relosillas 24. 
Escuelas Normales Superiores de Maestros y 
Maestras, San Telmo.
' Ferrocarril suburbano, Augusto Figueroa 11.
Giro mutuo, Vendeja 7.
Gobierno civil, edificio de la Aduana.
Gobierno militar. Alameda de Haes 8. '
• Hospitál civil,/lyiartiricos.
Hospital militer. Compás de la Victoria.
Instituto ge/neral y técnico, Moreno Rey 1. 
Instituto d;fe Vacunación, Oortina Muelle 57.
jefatura Minas, Méndez Núñéz 4»efatura..<Se Montes, San Juan 1. efatu;^ de Obras públicas. Alameda principal 17 
Junta' provincial de Instrucción pública, edificio 
«ela Áduana.
Ju;nta de Obras del Puerto,Marqués de Larios 10. 
júzgadosde primera instancia é instrucción de 
la Alameda y de la Merced, San Agustín 11 
Juzgado municipal de la Alameda, Pasaje Mitja- 
na 1 enfresudo.
Idem dé la Merced, San Agustín 11.
Idem de Santo Domingo, Capitán 4, 6 y 8. 
Laboratiorio municipal, San Agustín 11.
Parqu e de Bomberos, San Agustin 11,
Registro déla Propiedad, San Francisco í l  y 13. 
Zo'iia de reclutamiento, Alcazaba 10.
Corporaciones
Academia de Declamación, Pasaje de Mitjana. 
Asociación de Dependientes de Comercio, San 
Juan de los Reyes, 12 y 14.
Asociación dé Clases Pasivas.
Asociación Gremial de Criadores-Exportadores 
de vinos, Josefa Ugarte Barrientos 26.
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Nave­
gación, Alameda Principal 11.
Cámara Oficial Agrícola, Rodríguez Rubí 3.
Club Gimnástico Malagueño, Cister 6.
Comisión de la Cruz Roja, Alameda 29.
Colegio de Abogados, Strachan 1.
Colegio de Corredores, Alameda de Haes 1. 
Colegio Médico, San Telmo.
Colegio Pericial Mercantil, Juan J. Relosillas 24. 
Consejos Provinciales de Agricultura y Gana­
dería y de Industria y Comercio, Constitución 3. 
Cooperativa cívico-militar, Juan). Relosillas 24. 
Gota de Leche, Santa Lucía 16.
Fomento Comercial Hispano Marroquí, Alame­
da principal 11. “
Liga antituberculosa. Grama 2.
Liga de Contribuyentes, Plaza Constitución 3.  ̂
iíepresentación del Tiro Nacional, Alameda 22¿ 
Sociedad Malagüeña de Ciencias, R. Rubí 3. 
Sociedad Propagandista del Clima y embelleci- 
niiento de Málaga, Muelle de Heredia.
Sociedad Económica de Amigos del País, Plaza 
de la Constitución 3.
Sociedad Filarmónica y Conservatorio de María 
Cristina, Plaza de San Francisco.
Consulados
Alemania, Adolfo Pries, Redíng.
Argentina, Enrique Martínez, Cortina Muelle 27. 
Austria-Hungria, Federico Gros, Canales 9.
Chile, A. de Burgos Maesso, Don Cristián 6. 
Colombia, Isaac Arias.
Cuba, Oscar Monteagudo, Cortina Muelle. 
Eduador, José Nagel Disdier, Paseo de Sancha.
Francia, Lucide Agel, Tomás Heredia 27.
Haití, Antonio Barceló, Torrijos 31.
Honduras, Isidro Ron, Antonio Luis Garrién'lO. 
Italia, José Carlos Bruna,’Plaza de Riego 2. 
Paraguay, Pedro Valls, Alameda 18.
Perú, José María de Torres, San Agustín 10. 
Rusia, Guillermo Rein Arssu, Alameda 25. 
Suecia. Carlos J. Krauel, Esquilache 12. 
Turquía,Jerónimo Guerrero,San Juan da Dios 19.
C írculos políticos 
Circulo Conservador, Casapalma 4, 2.®.
Círculo de Unión Republicana, Salinas 1. 
Sociedades obreras
Agrupación SociaUsta, Muro de las Ca*alinas 6. 
Asociación General de Empleados y Obreros de 
los Ferrocarriles de E'spa&a,Pozos Dulces, 4 y 6,2.® 
Carpintero» y ebanistas. Viento, 6.
Centro Obrero del barrio de San Rafael,Zúñiga 4. 
Centro Republicano Postigos 18.
Hércules, Muro de las Catalinas 6.
Honradez (La), Plaza de lá Constitución 42. 
Oficiales y ayudantes dé confiteros. Salinas 1, 
Porvenir en el Trabajo, Pozos Dulces 26, 
Toneleros, calle San Pedro, 10.
Unión Ferroviaria, cerezuela 5.
Unión Marítima, Muro de las Catalinas 6.
Unión Social, Muro de las Carlinas 6.
fssiones
Abogados
Aldana Francisco, Calderón de la Barca 3. 
Armasa Pedro A., Moreno Carbonero 4.
Barreré Prat Juan, Moreno Monroy 3.
Eriales Utrera Sebastián, San Francisco 15. 
Calafat Jiménez Enrique, M.i de la Vega 10.
Cano Flores Roberto, NIeasio Calle 1.
Caparrós Romero Rafael, Marqués Guadíaro 3. 
Díaz de Escobar Narciso, Garcer 2.
Domínguez Fernández Manuel, R. Franquelo 3. 
EstradaVelasco Angel, Doctor Dávila 41, 
Estrada Estrada José, Casapalma 1.
Fernández Gutiérrez Antonio, Duque Victoria 2. 
Marmol Contreras Rafael,Granada 88.
Martín Velandia José, Alamos 16. - 
Maury Mateos Justo, Zurbarán l .
Mérída Díaz Miguel, Nosquera^L 
Moraga Palanca Antonio, Ñosquera 16. «
Navarro Navajas Bernardo, Duque Victoria 13. 
Nogués Rueda Antonio, Moreno Mazón 15.
, Olalla Osorio Miguel, San Juan 82.
Ortega Muñoz Benito, Olózagá 2. 
í Peralta Apezteguí a Juan, Alameda 40.
Peralta Bundsen Juan Luis, Alameda 40. 
Risueño de las Heras Enriqué, San Lorenzo 19. 
Rivero Ruiz Carlos, Alcazabilla 3.
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2.
Ruiz Gutiérrez Francisco, Granada 61.
Sánchez Jiménez Antonio ,P. de Riego 34 3 ° 
Sierra Mellado Luis, Huerto Conde 9.
Vázquez Caparrós Manuel, Marqués Larios 7. 
A bonos
Carrillo y Compañía, Doctor Dávila 23. 
Sociedad Anónima Florida, Salitre 9.
Juan Gaona Caballero.
' Sociedad Anónima Cross, Alameda 23. 
A cademias de DIBUJO 
Jiménez Cuenca Ramón, San Juan 80. 
Matarredona Antonio, calle Frailes.
Agencias de informes 
Lalnt^ mación Comercial, Carmen 58.
Agentes de minas '  ■ 
Veall FelericoF., Cister 11.
Agencias de negocios 
La Actividad, Capuchinos 16, principal. 
Agentes de comisión, transportes
, Y DESPACHOS aduanas
Cabo Joaquín, Carros 1. '
Clemente y Cano, Carros 8.
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 21.
Franquelo Francisco, Sánchez Pastor 12. 
Gallardo Enrique, Plaza de ios Moros 18. 
Giménez Domingo, Cortina del Muelle 13. 
Guerrero y C.% S. en C., San Juan de Dios 13. 
Huerta José de la. Plaza de Adolfo S. Figueroa. 
Iglesias Juan, Mesón de Vélez 2. '
taén del Pino Ricardo, Cortina del Muelle 63. *icazo Hermanos, Carros 3.Pozo Julio, Strachan 3.
Rico Robles Pedro, Avenida E. Crooke 27. 
Robles Enrique, Alameda Principal 11.
Rosillo Joaquín, Avenida de Enrique Crooke. 
Taillefer y Trigueros, Alameda principal 37. 
Vilaplána y Manin, Plaza de Mitjana.
Vives Hermanos, Avenida Enrique Crooke.
Agua de soda y  gaseosas 
El Diluvio, Ollerías 3.
La Catalana, Santa Rosa 7.
A lmacenes de maderas 
Corpa Francisco, Molina Larios 5.
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Viuda é hijos de M.Ledesma, Molina Lario, 
Hijos de P. Valls, Doctor Dávila 45.
A limento para ganado 
Alimei -iMolassin, calle Salitre 9.
Almacén de papel 
Papelera Española, Strachan 20.
Almacenistas de cereales 
Fauce Pedro, Camino de Antequera 2.
Fuente y Yébenes, Cisneros 47.
Leandro Martínez, Strachan.
Mata y Comp."-, Hoyo de Esparteros.
Eloy Rodríguez, Alameda.
Diego Olmedo, Arrióla.
Antonio Peña Bandera, Arrióla»
ALMACÉNlátAS DÉ CÓLÓNIÁLES 
Marquesjosé, Torrijos 106.
Simón Castei S. en C., Marqués 22.
Hijos de Francisco Peñas, Sío. Domingo 4 y 6. 
Sobrinos dej. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
Francisco Torres, Fernán González.
Eduardo Fernández, Marqués de la Paniega 51. 
Arroyo y Morilla, Muro Puerta Nueva.
Almacenistas de drogas 
Eduardo Franquelo, Sagasta 11.
Francisco Solis, Trinidad Grund.
Hijo de Antonio Chacón, Cisneros.
Hijos de Francisco García Aguüar, Santos 3. 
■José PelaezBermúdez, Torrijos.
Luis Peláez, Torrijos.
A lmacenistas de vinos 
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26. 
García Jiménez José, Andrés Mellado.
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28. 
París Ramón, Cañuelo de San Bernardo, 17. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48.
Vallejó Hermanos, Dos Aceras 5.
Arquitectos
Guerrero Strachan Fernando, Santa Margarita 2. 
Llorens Díaz Manuel, Duque de la Victoria 13. 
Rivera Vera .Manuel, Bolsa l5.
Asociación de quintas 
, Bjancard Francisco, Carmen 56.
AUTOMOVILES - .
Merino Francisco, TcffláS Héredla 30.
Baúles Y COFRES
Carmena Juan de Dios, Torrijos 22.
Montero Castro Antonio, Torrijos 46. 
Bicicletas
García Francisco, Alameda 24.
Bodegas dé exportación 
Barceló y Torres, Maipica.
Bueno y Herihano Joséj MendiVil.
Burgos y Maéslsó Antonio, Don Cristián 6. 
Calvet y C.“, S. en C., Doctor Dávila 41.
Egea y C.® Manuel, Almansa.
Garret y G.^ Huerta Alta.
Gross y C.“ Federico, Canales 8.
Íiménez y  Lamothe, Plaza de tsrOs Ylejh if. Crauel .Carlos]., Esduiiache 12.
López Hermanos, Salamanca 2 ,
López é hijos Quirico, Don Iñigo 30.
Moreno Mazón Hijos, Doctor Dávila 6.
Nagel Disdier Hermanos, Paseo de los Tilos. 
Pries y C.* Adolfo, Reding.
Ramos Power José, Constancia.
Rein y Compañía, Doctot DáYÜá.
Ruiz y Ajbert, Eslava 4,
Ramos Tellez, Hijo y nieto, Constancia. 
Sanguineti Manuel, Augusto, S. Figueroa 3. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres y Hermano Adolfo, Paseo de los Tilos. 
Bordados
Bordados con máquina Singer,Victoria 52 p.® 2.® 
Bordados en blanco. Rambla 13, Pelusa. 
Bordados con máquina Singer, Victoria 120 pral. 
Boterías
González Alfonso, Pasillo Santd Domingo 28. 
González Pedro, Cuarteles 30.
C afés
Café del Caracol, Calle Málaga (Palo).
Café de España, Plaza de la Constitución 1, 
Café Imperial, Marqués de Larios 2.
Café de la Castaña, Molina Lario 1>
Café de la Marina, Avenida de E. Crooke 1. 
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25.
Diván Sport, Especerías 10 y 12.
Principe, Plaza de lá Constitución 42.
Román Manuel, Alameda 6.
Senadoy Duque dé la Victoria 1.
Vinícola, Marqués de Larios 6
C alderero mecánico 
Pedrosa García Rafael, Doctor Dávila 39. 
Callista
Büfckel Charles, Puerta del Mar 2 y 4. 
Camiserías
Casero y Toledano, Salvago 14 y 16.
Pérez y Valle, Compañía 17.
Carbones
Mena Afán José, Molina Lario 5 y Ancha del 
Carmen 9.
Molina José, Calderón de la Barca 1.
Torres Rafael, Alameda 37.
Zqlabardo Juan Manuel, Santa Lucía.
- Carnecerías
Espada Salvador, Santos 13 y 15. ^
García Medina Viuda de, Guillén Castro 2. 
García Rafael, Alamos 5.
Pérez Jiménez Antonio, San Juan 3.
Pino Miguel, Don Juan Gómez 36.
Rig Antonio, Carvajal 16.
Román Manuel, Puerta del Mar 14.
Carpinteros
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haes, 1. 
Cabello Antonio, Dos Hermanas 2.
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
Chiquilla Fernando, Plaza del Obispo, 2. 
González Hermanos, Alameda de Colón 16. 
lyizón Garrido Rafael, Ñosquera 11 y 13.
© U cfesóilieS  ÜSJ A. MONTARQOW -
FABRICA DE PIANOS 
AlmsiiOéM é imstrnmentos
Oran surtido en pianos y armoniums de los n>ás acreditados constructores españoles y extranjeiov 
—Instrumentos músicos de todas clases.—Aecésorios y cuerdas para toda clase de instrumentos. 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín o; Almería, Paseo del Príncipe 12.




Depósito de las renombradas 
marcas Wanderer y Naumann.
Faroles Riemann y toda clase de 
accesorios.Bicicletas inglesas con 
llantas nikeladas, dos frenos á las 
llantas y piñón libre, á 225 ptas. 
V E N T A S  A  P L A Z O S  
2 4  Alam eda 24
Grandes alm acenes
FELIX S M Z  GALTO
Con gran rebaja de precios realiza esta casa mu­
chos artículos de temporada.
Extenso surtido en Ijatistas, céfiros, gasas y al­
pacas. Lanería de señoras é infinidad de artículos 
propios de estación.
Se realizan una gran existencia de blusas bor­
dadas, blancas y de colores desde 250 pesetas en 
adelante.
Gran surtido en lanería alpaca* y driles para 
Caballeros.
SASTRERIA
Se confeccionan toda clase de trajes para caba- 
lleros á precios económimos.
Dirigida por D, Luis Diaz Giles 
P ro fe s o r  ©a C iencias E s a c ta s  
procedente de la UníversidadVictoria(Inglaterra) \ 
Preparación para Carreras Militares, Inge-1 
nieros Civiles &.
Pídanse Meglamentos 
HORAS DE SECRETARIA “
2, Corpeo V iejo, 2
Vino legítimo de los Montes
Molina Lario 7, esquina á Santa María 
Vino tinto superior una arroba. . pesetas 4.
Id. id. id. Ii2 id. . * 2.
Botella de 1 litro . . . . . .  * 0-30
Id. de 3j4 litro . . . . . .  » 0.20
2 Especialidad en vinos añejos, aguardientes y  li­
cores. Una botella Riója de 3¡4 litro 0.50 pesetas. 
No olvidar las señas, Molina Lario 7
JOYERÍA INGLESA
J u a n .  P a . i ' e j a » .
Calle Nueva 4 0 ,— Málaga
Pste acreditado establecim iento vende los re lo jes  
<lnvar>, <Walth.am*, «Volta», «Lronglnes*, «Vulcaln*, «Lutecia» y  otras m areas á precios sumamente mó­dicos.—JBxposieión perm anente de novedades e n jo ­yas y  objetos para regalos de las principales fábricas de Paria, B erlín , Londres y  Viena.*»Garantia com- pleta .»-3e compran antigüedades.
, r a jo »  d© P e d r o  V a H s .—M á l a g a
Escritorio; Alameda Principal, núm.18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas,calle Doctor Dávila. 
Dávila (antes Cuarteles), 43.
Fábrica de Camas de hierro y  metal doradas
COMPAÑIA, 7
Recomendamos al público que visite esta Casa 
antes de hacer compras.
Higiene y economía consigue el que compra ca­
mas de hierro.^ ^Qompania, 7
Almacén y solar, propios para negado de vinos 
en pequeño, panadería, barrilería, vinagrería, tra­
pería & situados eh calle Mármoles.
Informarán en el núm. 69 de dicha calle.
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Morales Miguel, Pasillo Sto. Domingo 24. 
Valderrama José, Comedias 26.
Casa de comida 
Holgado Juan, Sancha de Lara 6.
Casas DE huéspedes 
Victoria Rufina, Calderería 12.
Casas de préstamos 
Cobos Ariño Luis, Sao Pablo 13.
Cubero José, Beatas 26.
Domínguez Mingorance José, Marroquino 10. 
Degrain- Muñoz, Gigantes 12.
García Rodríguez Emilio, Comedlas, 14.
López Delgado Antonio, San Francisco 4. 
Rodríguez C., Fresca 2.
Magno Eduardo, Alcazabilla 26.
Chacinerías 
Bandera Pedro, Especerías 40.
Cementos
Escayolas y Yesos finos Maqueda Francisco (De­
pósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37.
Hijos de Diego M. Marios, Granada 61. 
Zalabardo y F.. Montes, Cortina del Muelle 33. 
Cereales
Gutiérrez González José, Mármoles 8.
Hidalgo Hurtado Manuel, Plaza de Arrióla 14. 
Martínez Leandro, Strachan 9.
Rodríguez Eloy, Alameda principal 50.
Cerería
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
CérrajéRías
García Martín José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santa Lucia 14.
Cervecerías
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maier, Pasage Heredia.
El Mediiérráneo, Marqués de Larios 10.
El Príncipe, Plaza Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51.
García Manuel, Granada 58.
Mofeflá Acíóñío, Plaza Constitución 40. 
i Román Manuel, Alameda 6.
■ Á
CÓLEGIÓS
Academia Cívico Militar, Correo Viejo, 2. 
Academia de Instrucción, Molinillo del Aceité 8. 
Academia Nacional, Juan J. Relosillas 25. 
ÁcademiaPestaIpzzL Torrijos 98.
Céñtfo Politécnico, DtíÓtbr Dafiíé g®.
Colegio del Corazón de Jesús, C. del Muelle lOl. 
Idem, de San Antonio, Plaza Toros Vieja 5.
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón 35.
Idem de San Elias Profeta, Cintería 4.
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Ideñi de San Ildefonso, Dos Aceras 22.
Idéiñ fié Sfin Isidro, Ángbáta J .
Idem de San Luis Gonzaga, Frailes 5.
Idem de San Patricio, Garcerán 40.
Idem de San Pedro,, Pasillo Santa Isabel 41.
Idem de San Leandro, Cánovas del Castillo 19. 
Idem de San Rafael, Antonio Luis Carrión 18. 
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109í 
Escuela Protestante, Torrijos 2o.
Coloniales 
Aceña Braulio, Alameda 18.
Arandajosé, Hoz28.
Cabrera Indalecio, Torrijos 69.
Cabello Francisco, Carmen 8.
Campo Lino del, Castelar 8.
Conde Miguel, Molina Lario 2,
Conde y Tellez, Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde 2.
Cortés Süárez Salvador, calle de los Carros. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24.
García Ramón, Mármoles 65.
González Antonio, Cisneros 54.
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 23.
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Gálvez Postigo Francisco, Alcazabilla 33. 
Gámez Quesadá José, M. de la Paniega 60. 
Liñán Serrano Luciano, Málaga 149.
L«que Miguel, Beatas 33,
Martín Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña Agustin, Granada 112.
Peñas Miguel de las, Cisneros 52.
Rosado Luís, Torrijos 2.
Ruiz Diago Agapito, Trinidad 2.
Ruiz Molina José, Garcerán 24.
Saávedra Pedro, Mosquera 2.
Comisiones
Caballero José María, Coronado 3.
García Caballero Juan, Cuartelejp 2 2.®, 
González Martín, Calderón de lá Barca 4. 
Guerrero Maduefío Leopoldo, Parras 7.
Río Domingo, Marqués de la Paniega 40.
Compañías de embarque 
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas. 
Vázquez Manuel, idem.
Confección de ropa blanca 
La Novedad, Plaza de la Constitución 42, pral. 
Navas María, Granada 27.
C onfiterías
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43. 
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21. 
García Manin María, Granada 35.
Mancilla Ruiz Antonio, Carvajal 13.
Márquez Merino José, Ollerías 82.
Montoro Martínez Antonio, Santa María 17, 
Pérez Prieto José, Nueva 52.
CONSIGNATARIOS DE buques 
Baquera y C. (Viuda de V,) C. del Muelle 21. 
Bjerre (Andrés), Avenida de Enrique Cooke 21. 
Facquersoh(Carlos),Avenida Enrique Crookg 69. 
Gómez Chaix (Pedro), J. Ugarte Barrientos 26. 
Gross y Compañía (Federico), Canales 9. 
Inglada (Joaquín), Barroso 2.
Morales Hurtado (Ignacio), Alameda 13 y 15. 
Mac-Andreus y Comp., id, 12.
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo (Joaquín), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke.
Construcción de carros 
Herrero Rafael, Alfonso XIII 4.
Construcción de carruages 
Ibarra Manuel, Plaza Toros Vieja, 5.
C orredores de comercio 
Claveria Jiménez J., Plaza Constitución, 1.
Fazio Francisco, Martinez de la Vega 1.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Marzo Lombardo Francisco, Strachan 2.
Ron Pérez Isidro, Comedias 10,




Castro Martín Francisco, P. Monsalve, 2.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortiz López Francisco, Duque de RIvas, 12.
Delineante
Fernández del Villar José, Mazarredo 3.
Salazaf Miguel, Trinidad 12.
dentistas 
Blanco Antonio, Alamos 39.
Loñieña Juan, Marqués de Larios 1.
Lozano Ricardo, Santa Lucia 1.
Meliveo Arturo, Carmen 48, piso segundo.
Ruiz Ortega Antonio, Plaza Constitución 6. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
Depósito de cafe torrefacto 
Marca La Estrella, Torrijos 86.
D ibujante litógrafo 
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19, 
Droguerías 
Chacón Antonio, Cisneros 55,
Franquelo Narciso, Sagasta 1.
Leiva Autunez Juan, Marqués de la Paniega 43. 
Mártir, .Palomo M., Granada, 63.
Pelaezjosé, ToníiP®^l-.\,
Pládeñaj-López, Horno »•».
Siles Aníbrtíó, Tof rijos 113..
Electricista ^
Ruiz Luis, Autor io Luis Carrión ÍS.
Visedo Antonio Ñuño Gómez 10.
Enc ajes de bolillo 
Barroso 10, poi ería.
i  :jadernacionés 
González Peféz Juan, Hinestrosa 16.
Escríbanos
Rando Diaz Manuel, Plaza de la Me; ced 30.
Estanco
Olmos José, Cister 2,
Estucador adornista ,
Ayala Martínez Manuel, Victoria 68, 
Exportadores de pescado 
Hidalgo Anaya José, San Juan de Dios 25.
Martín Rodríguez Diego, Molina Lario 8.
Fabrica de aguardientes 
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Perez Marín Salvador, Carvajal 6 
Viuda é hijos de José Sureda, Strachan 1,
Fabrica de ALFARERIA 
Rodríguez Fernando, Montaño 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24.
Fabrica de calcetines .
Sucesor de M. de la Fuente, Herrerría del Rey 7.
fabrica de cal y  alfarería 
Viuda de Juan Domínguez, Camino de Suárez.
Fabrica  de camas 
Escobar Rafael, Compañía 7.
Fábricas de chocolates 
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito. Granada 21.
Fábrica de estuches 
Velasco Leandro, Alameda de Colón 18.
F ábrica de harinas
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
Fábrica de jabón 
Aceitera Málagueña, Mendivil 5.
Fábrica de JAULAS 
Moreno José, Don Iñigo 36.
Fábrica de nieve 
Ochoa José, Portígo Arance 17.
Farmacéuticos
Aragoncillo González Antonio, Mariblanca 1. 
Aragoncillo González Cipriano, Nicasio Galle I. 
Caffarena Lombardo Antonio, M. de Larios 12. 
García Vázquez Emilio, Carmen37.
Gómez Martinez Bonifacio, San Juan 80.
Mir Cousino A,¿ Trinidad 66.
Morel Rivero F. Puerta Nueva 57.
Prolongo Montiel Agustin, Carvajal 7.
Ramos Martel Miguel, Santa Maria 7.
Rio Guerrero Francisco del, M. de la Paniega 22, 
Soto Pérez José, Mármoles 17.
Ventosa Ramón regente farmacia Carreterías 86. 
Ferreterías
Arribére y Pascual, Santa María H. 
Franquel(%Antolín, Nueva 41.
Qoux Julio, Salvago 12,
Guerrero José, Marqués de Larios 10. ̂
Luque Sánchez Antonio, M.. de la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
Mirassou Juan, Albóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4.
Temboury Pedro, Marqués de Larios 6. 
Fotógrafos
Calcerrada Veremundo, Acera de la Marina 13. 
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6  ̂
López Demetrio, Liborio García 12.
Muchart Francisco, Plaza dé la Constitución 22. 
Sánchez Agustín, El Louvre, Mártires.
Rey Manuel, Comedias 16.
Frutas y  leguííbres 
Fernández Norberto, mercado Alfonso XII. 
Gómez González Francisco^ idem. ,
González y Contreras, Idem.
González Faura Diego, Idem.
García Almendro Enrique, idem.
Fundas para  botellas 
García José, San Bartolomés 8,
Funerarias
Anaya (Eduardo), Ñosquera 5.
Bacó (Arturo), Comedias 12.
Cabrera (Julio), Ñosquera 10.
Miranda Cuenca y C.®, Plaza de San Julián 20.
Fundiciones 
Bernal y Guzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto 14.
G rabadores
Areta Pasccal, Plaza Mártires, 2.
Somodevilla José, Nueva 55.
Guarnicioneros
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
• Gramófonos Y discos 
Gea Francisco, Cánobas del Castillo 46.
Hierros usados 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Gisbert Tomás, San Jacinto 2.
Imprentas
Superviene José, Granada 74.
Guía de Málaga y su provincia. Granada 74. 
Ingenieros
Abela Eduardo, Plaza de Riego 30.
Diaz Petersen Ramón, Aianieda 26,
Gómez Diáz Angel, Torrijos 35.
Werner Leopoldo, Alameda.
Joyerías
García Fernández Antonio, San Agustín 14.
Joye. ía Francesa, Granada 2.
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada 9 al 15.
laboratorios 
Laza ErtfÍQüe, Molina Lario 6.
Río Guefr«rO;F:áncisco, M. Paniega 22.
; L ibrarías .
, Duarte José, Granada 43. ^
Férnándgz Cándido, Molina LCrios 5.
Libros RAYADOS 
Camps Janer José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Castelar 8.
Limpieza de pozos negros 
Gómez Miguel,Puente de Sto. Domingo,Casilla« 
Litografías
Alcalá Rafael, Matadero Viejo 4.
Carda Pacheco E., Trinidad Grund 19.
Párraga Ramón, San Juan de Dios 9.
Loterías
Díaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7.
Pozo Párraga Rafael, Comedias 5.
Maquinarias eléctiíicas 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6.
MÁQUINAS DE coser 
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
Máquinas de escribir 
Se copian documentos, Montálbán 1 bis.
Se hacen reparaciones, Muelle Viejo, 35 y 37. 
Reparaciones y composturas,Tomás Heredia 28, 
Marmolistas
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
Médicos
Argamasilla Licera Antonio, Comedias II. 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41 
Gómez Cotta Adolfo, Plaza de la Aduana 113. 
Guardeño Lama Agustín, Sánchez Pastor 5. 
Impellitiere José, Molina Lario 5.
Lazárraga Pablo, Granada 84.
Linares Enriquez Antonio, Luis de Velazquez 3. 
Linares Enriquez Franrisco, Moreno Monroy, 3. 
Mérida Diaz Bartolomé, A. de E. Crooke 93. 
Pastor Marra Eugenio, Ramón Franquelo 8.
Río Arrabal Miguel, Luis Velázquez 5.
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Rosso Laureano, calle de Somera 5.
Ruiz Azagra Lanaja, Edmundo, Merced 25. 
Sánchez Alcoba Emilio, Moreno Monroy 21. 
Villar Urbano Antonio, Strachan 2.
Visick Clarence, Vendeja 7.
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. 
Modista
•Castillo Antonia, Marqués de Larios 6.
Molduras y  loza 
Martín Félix, Granada 98.
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5.
Prini Juan, Granada 6.
Romero José, Compañía 5.
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F. Ba i
pureza y de reconocida eficacia y economía. Eminentes é inmnnerables médicos
Vi™ de Hemoglobina y G to o fo s fa to  de c^_.W.Olicerofosiato de cal. Id. de Hipofosfitos, Id. de Hoja de Nogal iodadó.Id. de Digital. Id. de GiberUd. de 
VnrfnHttiVrt ííi V j  i ' Id. de Rábano iod?'̂ 0. Id. de Parotoioduro de Hierro inaííerable.Id. „ „ ___ _ ...... —_________________
YQaotánico. Id. Y odoíam co fosfatado. _   ̂^  sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, G uayacol y  Terpinol.
Levadura de Cerveza, Magnesia granular efervescente, GlicerúfosfatO; de cal granulado, Kola granulada, Pildoras vegetales purgantes, etc,, etc.
^ Id. de Peptona. ídl de Nuez^de koía. Id. de P^sina. Id. d
J ^ p y e r i a .  F r m n e e ^ a , F ip e e io fS joV e r a l c a s  a lt é o n t a d o  _
c á l l e  C h a n a d a  y  F l s a s a  d e  l a  C o n s t i t u e i ó n . - M á l a g a .
Gran surtido de Joyería construida en nuestra Fábrica de París con pedrería primera calidad adquirida al 
contado y por grandes cantidades para hacer imposible la competencia á nuestros artículos.
;. La Joyería Francesa há mdó Ja, primera en España que vende al peso á pesetas 4 ‘25 el gramo en objetos fa­
bricados en oro 18 quilates cpntrástádos por el gobierno francés.Orfebrería de plata de ley al peso*
Cubierto Español con 4; onzas de peso hecho á martillo plata de ley á 4 pesetas la onza sin cobrar hechura.
Cubierto francés 5 bhzáS hé#o ,á  martillo plata de ley á pesetas 4 ‘50 sin cobrar hechura.—Grandes existen­
cias en pedrería desmontada.-^Oojecciones en fotografía de las principales joyas creadas en la fábrica.
Talleres de Joyería-y Eólojería montados á ía moderna con inteligentes operarios para servir bien á nuestra 
distinguida clientela.
Ténico-Grenit® del Br. Morales
BLMIBMM B l I i l Z
►►►► íf
ALMACÉN SE PAPEL
(de La Papelera Española) stí^A C H A N , 2 0 , MALAGA
Para las provincias: láligs, firABAÍa, M ,  Allierí» J S«rt6 de ilrlíA 
Completas y constantes existencias en papelea alisados y sati  ̂
nados, blancos y de colores, de todos tamaños y pesos. Celulosas, 
ingleses, cueros, maniles, seda para envolver naranjas, y sedas y 
maniles para fundas. Cuadernos, libretás, Ubrós r¡ayado3, registros*, 
copiadores de carias, blpcks, carpetas, facturas, pápe! rayado, indi­
ces, resmilleria de todas clases y tarjetería. Gran surtido en sobres 
de todas clases, blancos y de luto. Papeles para dibujo. Estuchéría 
desde la más económica a la más lujosa. Grandes existencias en pa­
pel para envolver, en resmas y balgs de todos tamaños.
Los pedidos sé sirven rápidamente francos de embalajes.
Pídanse muestras y precios al Almacén PAPELERA,
________  S t y a e l i a j a . .  S O ; - M á la s r a
Bueno, Bonit i y Barato
Se encuadernan toda clase de libros de lectura y para el comer­
cio en el Taller de
Francisco de Viand Cárdénas
situado en calle de los Mártires 11. Donde se disecan toda clase 
de aves.
ó -
ífssrrs'de v is o  d® L ebvija 
para clariScadóii de vinos y 
aguardientes. ■ '
Precio.' ífesde 5 reáíes arroba 
Depósito en Málágá: ítórmo- 
Ics !§. Esíabíecimienío de Angel
Fuister,
La Profesora
en partos D.® Francisca Gcaña 
dé Garcia ha trasladado su do- 
niidlio de Moreno Monroy 20 y 
22 á Mariblanca 3, lo participa á 
su numerosa clientela y al públi­
co en general.—Consulta de 12 
á 2.
Se alquila
una casa de campo. Camiuo Nue­
vo, casa del Puerto.
En la misma informarán.
F r i e c i o n e s  m ® P C B ir ia l® s
Lanolina Mercurial
F r a H q . a ® l o
Contiene.el 50 OjO de mercurio metálico puro, 
completamente extinguido por medio de aparato 
movido por motor eléctrico.
3 pesetas frasco. Farmacia y Droguería de 
N. Franquelo, Puerta del Mar, 2 y 4, y principales 
farmacias. .
V e n t a  A l e g r e
( ^ n t e ©  V e n t a  d e  l a  T r i n i )
CALLE MALAGA 12.—CALETA 
Este establecimiento,hoy Sucursal del Restauran! 
La Alegría, ofrece ai público un esmerado servicio 
y relativamente económico.
Vinos, Licores, Aperitivos y Cerveza de lasme- 
jorés marcas.—Especialidad en vinos de los Mo- 
rriles,
V e n ta  A leg re .—C aleta
Gilsbres pildoras para la completa y segura curación ds Is»'
i E i i f e F i E i © i l a d l e s  s e e ^ e t a ®  .
Cuentan 40 aSos de éxito, y son el asombro de los eníermos que las 
emplean. Principales boticas á 3o reales caja, y se' remiten par correo á todas 
partes. '
?La correspondencia: Carretas, 39, Madrid, Málas:a, farmacia de A. Prolongo.
M© a n a s  ©nf®i?an©íaaí8.©s d e l  © s tié m a g o .—
Todaslas funciones digestivas se restablecen en algunos dias con el
? Saenz
FMmeMUms M áteotiS! r/#/ce
Marca Gloria de tránsito y pafá el con¿í‘®o con
jO dos ios derechos pagados.E I í x í f  G r e s
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
G o l l i n  ® t. P a r í s
The Liverpool í  losdon & Oobe
I N S U R A N G E  G O M P A N Y  
(Compañía Inglesa de seguros contra Incendios) 
F u n d a d a  en  1886  
1 D alo S tre e t L IV E R P O O L
Capital activo excede...............................Libras ll.(K)0.000
Rentas N etas.................... ..... » 2.884.656
Siniestros pagados desde 1836 . . . .  * 45.678.344
Agentes en Málaga: A. Utrera y Hermano, Tejón y Rodrí­
guez 39, pral.
Messageries Maritimes de Marsella
Esta magniSca línea de vapores reclbé 
mercancías de todas clases á flete corrido 
y con Conocimiento directo desde este 
puerto á todos los de su itinerario en el 
Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
japón, Australia y Nueva-Zelanda, en
______—  combinación con los de Id COMPAÑIA
DÉ NAVEGACION MIXTÁ que, hacen sus salidas regulares de Má­
laga cada 14 días ó sean los miércoles de cada dos semanas.
âra informes y más detalles pueden dirigirse á >u representante
.............................  itGMálaga, D. Pedro Gómez Ghaix, Josefa Ugárte Bkrrientos, 26,
0,0©K/©u î cwllU© ^ uuo* ^
Venden loa vinos de su esmerada elaboración.
Valdepeñas .superiores de 3‘óOá'; 4 pesetas arro­
ba de 16 2{3 «Uros. Secos de 16 grados 1904 á 
4*a3,d e  l9O3vk5,deI902á 5,50. MóntlUa á6  Ma­
dera á 8.
Jerez de 50 á 20. Solera archisuperior á 25. Dul­
ce y Pero Xlmen á 5-
Maesírós á 6;50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
color desde 9 ptas. en adelante. •
Por partidas inípórtanfés precios; especiales.
T a a n M é »  se vende un 'aütomóvil de 20 caba­
llos casi nuevo. ,  .
jijs© i> it© s? Ío ^  A l a m e d a
Gran Nevería del
antiguo Gafé de Ponce
Sucesor M. Román, Aldmeda d y  Martínez 24 
Queda abierta la antigiiá y acreditada Nevería 
que tanta fama goza eü esta Capital, con el antiguo 
y reputado maestro don José Pretel, que lleva 24 
años dtí servició én. dicha Nevería.
5 0 RBETE DEL DIA
Turrón de Alicante mantecado leche merengada
y fresa. d e SDÉ tAS DPC?
Granizado de café, Aveilána, iiíTóa.
SE VENDE
una cama y ropero de nogal. Lagunillas 15 (taller) 
informarán.
una casa e» ia calle Cerez.ucla, número 20, 
primero.
Cosechero de vinos tintos de 
mesa traídos directamente de su 
bodega de Valencií ,̂ y expendí- 
,dos por el mismo en vista de es­
tar próxima la nueva cosecha, y 
quedando aun muchas existen­
cias lo vendo á los siguientes 
precios: -
Una arroba, ptas. 3'50.—Me­
dia id., 1*75. — Una cuarta, 90 
céntíiTíos.—Un litro, 25.—Bote­
lla de 3{4 litro, 20.
Por cantidades, á precios con­
vencionales.
Estos vinos se venden garan­
tizados como puros dél jugo de 
la uva, y si alguno por medio de 
análisis me demuestra lo contra­
rió, je regalo cien pesetas.
Despacho; Muro de Esparte­
ría, húm. 11 (antes Ancla).
Almoneda
sBj hace eií Una casa reciente- 
ra^te puesta.
En está Administración infor- 
lúárán,
DidoUBoítin, París
Anuario de Comercio, indus­
tria, etc.
Se consulta en todos los paí­
ses del mundo. Para libros de 
19D8 y anuncios y libros de 1909; 
dirigirse al Corresponsal, D. Pa­
blo Gagel, calle Simonet, 2, Má-
vende
Se vende papel para en­
volver á tres pesetas ía arro­
ba en la imprenta de éste pe­
riódico.
Mosaicos hidráulicos 
Garcia Herrera y C.% Castelar 5.
Hidalgo Espildora José, Marqués de LarioS 10. 
,  , ^ Muebles
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosillas 22.
Gea Francisco, Cánovas del Castijlo 46.
Música Y Píanos
López y Grifo, Marqués de Lados 5. 
ürtiz y Cussó, Martíhez de ía Vega 17.
,   ̂ _ Notarios
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo Garcia José del, Martfaez de la Vega 13. 
Esteban González Cristóbal, Zapateros 2.
BasUiso, Marqués del Vao 5. 
Villarejo González Francisco.
Barroso Ledesma Juan, Santos 4.
Francisco, Marqués de Lados 6. 
Torrijos 12.
Vilo Francisco, Luis de Velázquez5.
_ , ^ . Opticos
López Escobar S. en;C., Granada 31.
López Planas José, Qcákáda 64.




Delgado José, rorrijós Ql.
Al Y ABANICOS
Muñoz Alvarez josé. Plaza de la Constitución.
. . PEINADORA
Alcazab îIIa 19, piso segundo.
P eluquerías
M to  Lanza, Juan Compañía 40.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina García Antonio, Alameda 16.
Molina Jiian, Pescadería 14.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza Constitución 38.
Reina Agudo José, Carmen 35. .
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Quap José, Granada 6Ó...............
Villar Manuel, PasilloÉantO Domingo 22.
Peritos AGRIMENSORES 
Leal Gálvez Enrique, Gómez Sálázar 23. 
Serrano Serrano EusebiOj Torrijos 74.
Pin t o r a  artistas 
Capul ií,o Jáuregui Joaquín, Peñí|S 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7. 
Matarredona Antonio, Frailes 19.
Placas de metal grabadas 
Cantó Alejo, Victoria 29.
Plata meneses <,'
Romero Alejandro, Marqués de Latios 4. 
Platerías
BegoñaE., Marqués de Latios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Navarro Antonio, Mártires 8.
Pabón Antonio, Marqués de la Paniega 29 y 30. 
Somodevillajosé, Nueva46 y 48, '
Procuradores
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1,
Durán Rafael M. .̂ San Juan de Dios 31.
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués García Juan, Martínez de la Vega 13 
Montoio de Torres José, San Bernardo 37 ' ;
Ponce de León José, San Francisco 14.
Guerrero Antonio, Beata 50.
Rodríguez Emilio, Trinidad (irund 1.
Sánchez de León Agustín, Victoria 76. 
Rodríguez José, Mariblanca 14.
Sánchez Pastor Francisco, Moníafío 2.
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35,.
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajo.
Au j  caligrafía’
Abad^Pérez José, Cortina del Muelle 101. 
Sánchez Quintana Agustín, Tomás de Cozar 12 
Profesores de idiomas 
Abela Aurora, Granada 124 y 128.
Algüera Francisco, Alameda 35.
Benítez Manuel  ̂ Huerto del Conde, 7 principal. 
Hautpoule Pierre, Calderería 9. f
Lasverge Ernesto, Nueva 18 y 20.
Veall Federico F., Cister 1 1 .
Vega dél Cotillo Martín, Juan J. Relosillas 25
„   ̂ P rofesoras EN PARTOs .í . -
Ucafia de García Francisca, Mariblanca 3.
„  , , Quincalla
Herrero León, Gisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez3.
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3.
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Granada 34 al 40.
Villalba Luis, Torrijos 108. 
o  , T. Relojerías 
Baitz Carlos, Doctor Dávila.
Liehr Oscar, Torrijos 49.
Pacheco Francisco, Granada 88;
Constitución.Perez Parody José, Cuarteles ,72 y Eslava 1
n  j  . R epresentante DE VINO
Kando y Compañía Manuel, Torrijos 46.
XI  ̂ Restaurants 
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín García 18.
Yerno de Conejo, Torre San Telmo.
Retocador de fotoqrahas 
Santamaría Baldomero, Mármoles73 
sastrerías
Almoguera Juan, Gamas 4.
Butano Pérez José, Nicasio Calle 1. 
o S „ 7 o s 1 ! N u e 7 a °Í8 y lf  “ =•
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60,
Ruiz Goftzálen Bernardo, P. Gonsíiíudóñ 8. 
Sáenz.Pélix S. en C.> Ságasla 2,
Santa Cruz Santiafb', Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetsno, Carvajal 26.
salón de peluquería 
Conejo Manuel, Gineles 16.
Muñoz Pozo Franciseo, Santa María 17.
sociedades pE seguros.
AgrIcoiR La, Atuñoz Begrain 17. (antes Gigantes) 
AíiSñZa La, Trinidad Grühd 24.
Alliance, Alameda de Haes 6.
Díá EL Marqués de. Lariós 1.
General áccident fíré life, Pedro de Toledo 8. 
Gresham (La), Marqués de Larlos 4.
Liverpool and London and Globe, Tejón R. 39. 
Norv îch Unión Fire, Marqués de Larios 7.' 
Polar (La), Pozos Dulces 28.
Royal Exchange, Martínez de la Vega, í .
Unión y Fénix Español, Alameda de C. Haes 3. 
Sombrererías
Muesa y Naranjo, Lagunillas 45.
Navas Jiménez Francisco, Pozos Dulces 1. 
Vanees Torregrosa Pedro Santos 9.
Tabernas
José Sánchez Gallego, Callejones I.
Juan Sandoval, Camino Churriana 112.
Táller DE COCHES 
; Calvo Gabriel, Sargento 5. ,
TALLER DE ENCUADERNACION 
García M., Cintería i y 3.
talleres DE tapicería 
Sánchez García Juan, Liborio García II.
T aller de talabartería 
Llfián Manuel, Málaga 143.
‘T álleres de lampistería 
Corpas Ginés Manuel, Carmen 82.
Teruel Antonio, Torrijos 43.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Castillo 41. 
Viuda é hijos de Qomíla, Andrés Mellado 9.
T alleres de pintura 
Bustinduy P., Cortina del Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35. 
Montero Cabello José, Cortina del Muelle 11. 
Murillo y Arroyo, Altozano 4.
. . T alleres Ds REPARACIONES
Díaz Miguel, Pavía l3.
Gallego Cruz Juan, Cerezuela 2.
- T aller DE JAULAS
Galvez Mariano, Ollerías 9.
^  T apones DE CORCHO
Ordóñez José, Martínez Aguüar 17.
„  Tejidos
Brun Carlos, Puerta del Mar.
Esteve y Sánchez S. en C., Granada 17.
García Manuel, Nueva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2.
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz y Nájera, Juan Qóiíie2 García 23.
Saenz Félix, Sagasta 2.
.  ^  ' Ungüento DE F. Gregorio 
Fernandez Aguado José, Marín García í 4.
^ Za patera s
Castrillo Pablo, Torrijos 34.
Díaz Francisco, Granada 27. ,
Escamilla Manuel, P. de la Constitución 36.
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 5#al 60.Espejo Pedro, Granada 53.
La Victqriana, Cobertizo del Conde 1.
Maese José, Torrijos 53.
: Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. '
Moreno Guerrero Diego, comisiones.
Narvaez Manuel, seguros de vida.
Noval Chacón José, id.
Rodríguez Cano Juan, barbería.
Ruiz Manuel, ÉDñstrüccíbnéS y cárpihtefíá. 
Sánchez José, café.
Vázquez Rodríguez Antonio, maestro de obras. 
Gaugín
García Sárichez Juan, droguería.
Ramos Üuíu Antonio, representaciones.
Guaro




Furest Manuel, chacina al por mayor.
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vinos, fa­
bricante de aguardientes y de embutidos.
Rincón de la Victoria 
Garrido Miguel, Fábriea de SaiaEóHi 
Rónda
Cabrera Loyaza José, médico.
Cid Ignacio María del, comisiones.
Hoyos Vela Manuel, albardoneria y talabartería 
Jiménez López Antonio; maestro de obras, 
Martínez Guerrero Francisco, procurador.
glé?, príníér irá^éétó. # . , . .
Del Cementerio Inglés al Morla­
co, segundo trayecto, . . . . .  









Siles y Ortega, banqueros y tejidos. 
Ventura Martínez Antonio, abogado. 
Vélez-MAlaga
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18. 
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Cueva Martin José,.abogadOi 
Franquelo Antonio, fábrica de íidgbS. 
Gómez Fulgencio, fábrica de jabón.
Laza Modesto, farmacia, San Francisco 8. 
LópezJosé, platéría, Albóndiga 29.
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7.
Nieto Francisco, procurador.
Ceuta
Díaz Galló Bernabé, fábrica aguardierifes.
trayecto . . . . . .
Todo el recorrido de la Alarae- 
dá ái Palo ó vicCversá . . . . .  0.30 »
Hay coches especiales para ei Palo á las 10,10 y 
30 y 11,05 de la noche. Estos coches regresan á la 
Alameda, menos el délas 11,05, que termina en la 
Rlaáa de Toros.
 ̂Ádeíiiás de éste servido se aumentarán lós co­
ches e:ítraí5rdiñarios que seán neeesarios para 
mayor comodidad d¿í pübliStíj
Linea de B ella V ista
Desde las 6'36 de la mañana ájas 10‘30 de la 
noche una salida cada doce minutos de la Alame­
da para Bella. Vista.
Éste servició coriibíflado con el „del Palo, tiene 
desde las 6*05 de la mañana á las 9‘Ó3 dé lá íioshe 
una salida cada seis minutos de la Alameda á Éeíía 
i Vista.
I Esta linea está dividida en dos trayectos á los 
I precios siguientes:
I De la Alameda al Cementerio 
í Inglés, primer trayecto. . . ; , ; 9.10 pta.
i Del Cementerio Inglés á Beiíá 
I Vista, segundo trayecto, . . . .  0.10 »
I Todo el recorrido de la Alame-
I da á Bella V ista .......................... . Q.20 »
I Ademas los coches que salen de la Alameda pa- 
 ̂ ra Bella Vista á las l0*42 y 10 5̂4 y.11 *6 continúan 
.¡ hasta el Palo, regfésndo hasta la Alameda Si hay 
’ Viajeros.
Linea DE LA E sf ÁcíÓN
. Desdólas 6‘30 de la mañana á lasl0‘3Ó de la flocíie 
una sa ida cada diez minutos de la Alameda á~ ía 
Estación del Ferro*Carril y se compoxé de un tra­
yecto á 0.10 pía.
Hoteles reoomendables
en cuyos salones de lectura se recibe El Popular.
Serrano Julián, Torrijos 48 y 64. 
ijcSimó Gonzalo, Torr os 54 y Santa Lucía 6. 
Smió Teodoro, Granada 8 y 10.
Vállejo José, Granada 17, 33 y 49.
.r , I.  ̂ „  Vacuna DE ternera 
Zambardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31.
Velamen para BUQUES 
García Morales Antonio, Topete 13. 
V eterinarios
Alvarez Pérez José, J. Ugarte Barrientes, 24. 
Martin Martínez Juan, Pasillo Atocha 2. 
r> «1, . V iajante DE COMERCIO 
Castilla Luis, Frailes 5.
Hotel Anglo-Hispáh^
^  ̂ , Antequera
Fonda de la Castaña, calle de Estepa, 
Barcelona
Hotel Colón, Plaza de Cataiuñá 10.
Ponda Españblá, jóse fifSléZ.
, Granada
Hotel Victoria, Puerta Real 8.
I, X , Madrid
Hotel Peninsular, calle Mayor 41, 43 y 45.
_  ̂ ’ Mélaga
Fonda Británica, Márquls de Larios 5.
Fonda Suiza, Plaza de los Moros 22.
Fonda Las Tres Naciones, Marín García 18. 
Hotel Colón, Plaza de la Constitución. 
Hotel de Europa, Avenida E. Croókfe. 
Regina Hotel, Puerta dél Mar.
_ .  ̂ Ronda ''
Ríos Rosas,
Hotel Royal, de Augüsto Berutich.T r e n © ©
F p o i r i i i e i a s
, ALOZAINA
Sepulveda Sepúlveda Salvador, tejidos. 
aÍ. n «  - »  antequera
panadería y coloniales, Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo. 
ArjonaNarvona Antonio, coloniales.
Ayilés Giraldez Manuel coloniales.
López Molina José María, comisiones.
Navas Diego, tocinería y semillas.
y de bayetas.
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza. '
P9Z0 y Heras Hermanos, fábricas de bayetas 
VerTara ^
, / x  , ARDALES 
Duarte Antonip, barbería.
, Archidona 
Párraga Enrique, Maestro herrador.
„ , , arríate
Farrugia Lagare, Francisco, ejidos y quincalla 
ctz . CÁRTAMA 
Mora Sánchez Juan, maestro herrador.
D « , . .  CASARABONELA
Peñalver Andres.comisiones y representaciones.
II CUEVAS BAJAS




uonzaJez Marim Francisco, carpintería 
Jf-réz Marmolejo Miguel, médico.
Jnpenez Juan, café.
Ledesma Gregorio, agente de negocios.
Lozano Ildefonso, fábrica de aguardientes.
_ Salidas
(Tren mercancías á ¡as 7‘40 m.
Correo general á las 9‘30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12‘35 t. 
Mixto de Córdoba á las 4,25 t.
Tren express á las 6 1.
Tren mercancías de La Roda á las 6-151.
1 ren mercancias4e Córdoba á las 8‘40 n. 
Tren mercancías de Granada á las 10 n. 
Llegadas
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á líis 9‘20 ra.
Tren express á las 10*22 m.
Tren mercancías de La Roda á las 12‘25 í. 
Tren correo de Granada y Seviía á las 2*15 
Correo general á las 5*301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘15 n.
LíN̂ A JiUlLIN-VlCTÓRIA 







noche, una salida cada doce minutos. Este pfnñif 
coche sale de Huelin á las 6*30 para la Victoria, 
saliendo otro de la Victoria á las 6*35 para Huelin.
Esta línea está dividida en cuatro trayectos á los 
precios mguieníes:
Plaza de lá Victoria á la plaza 
de la Merced, primer trayecto.. .
Plaza de la Merced á Puerta 
Nueva, segundo trayecto . . . .
Puerta Nueva á la Estación del 
feftocarril, íer,cer trayento. , . .
iMtácl,6h ñel ferro earril a! barrio 
deHueiúi... ... . . . ¿ ¿ ¿
Uno ó dos trayectos 
Tres traj ectos ó los cuatro. . .
Linea DE circunvalación 
Desde ía 6*30 de ía mañana á las 10 dé la 
noene ühá salida cada doce minutos.
, El primer coche sále dei Postigo Arañes á las 
6*30 para la Alameda, saliendo otro á las 6*36 de 
la Alameda para el Postigo Arance.
Ésta línea está dividida en cuatro trayectos 
los préciós .áígüléñíési ' ,
Alameda á la Plaza de la Mercéd,
primer trayecto........................ ....  .
Plaza de la Merced á la de la Vic-
tofla, segundo trayecto.....................
Plaza de la Victoria á la de Ca­
puchinos, tercer trayecto. . . .
Plaza de Capuchinos al Postigo 
Arance, cuarto trayecto. . . . .
Uno ó dos trayectos . . . . .
Tres trayectos ó los cuatro. . . „.xv,
Los di88.de toros los coches especiales para és- 
18 servicio costará 0*20 céntimos por asiento en­
tre Alameda y Plaza de Toros,
Elservicio de Baños empezará el l.°  dé Julio. 
C a ,m p a ia a € íE S  d le  m e e n d i o  
Campanadas que en caso de incendio han de dar 
las parroquias de esta capital al final del Loque 
ordinario y que indican donde es el fuego- 
En el Sagrario.........  2 En la Merced.
g Bacalao
Labrador fresco chico, 43 á 44 ptas. los 46 kiloá. 
Idem id. mediano 46 á 47 id. id. 
Inglés, d e56 á 60 .id, id. ;
Cacaos
Caracas, 250 á 300 pesetas quintal.
Fernando Póo, 195 á 200 id.
Guayaquil,,230 á 240 id.
Cafés
Moka superior, de 20Ó á 210 ptas. quintal. 
Caracolillo superior, dé Í70 á 175.
Caracolillo segunda, de 145 á 150.
Puerto Rico superior, de Í59 á Í60.
Hacienda,’de 160 á 170.
Clases corrientes, de 135 á 140.,
Tostado primera superior, I,75.á 1,88 libra. 
Tostado segunda, de 1,55 á 1,60.
Carbones
Mineral Cardif 45'pías. los 1.000.
Newcastel, 35 id. .
Coke Fund 50 id.
De Gas, 50 id.
Cereales y  legumbres
Judias largas Valencia, 40 á 41 pta;s. ÍÓO kilos. 
Judias largas raoíriíeñas, 39 á 49,
Jüdías largas extranjeras, 36 á 37.
Judías cortas asturianas, 36 á 37,
Judías extranjeras cortas 33 á 34.
Trigos blanquillos, 43 feilós, 14 á 14.25. 
xfigb reció, 44 id. de 14.25 á 14,50. ’
Cebada dél páis, de 7,75 á 8 lós 33 kilos.
Alpiste dei país, dé 28 á 29 los IGO kilos.
Idem de MaPríiécos, de 26 á 27 id.
Habas mazagánas, de í J-50 á 12 lós 48 kilos. 
Yeros, de l lá  11,25 lo s '57 y 2 kilos.
Habas cochineras, de 11,50 á l‘2 lós 5? kilos. 
Maiz morillo, de 12 á 13Ios 53 lj2 kilos." 
Matalahúga, de 26,50 á 27 los 28 kilos.
Pescados en conserva 
Atúñ en escabeche, latas de 5 kilos, 8,50 á 9. 
,taem en aceite latas de lj4 kilos deSOá 55 el 100. 
Sardi.ñas en Íd,superior 100 latas 23 pesetas. 
Idem en pscabéche latas de 5 kilos 4 á 5 ptas. 
Vinos
Málaga dulce color 12 á 13 pesetas arroba'í
Blanco seco, 9 á JO jde)p. /
Blanco dulce, 12 á 13 id.
Moscatel, 15 á 17,50.
Varios
Mantéca de vacas, de 1,45 á 1,50 ptas. libra.
Id. Holandesa, 2,25 á 2,50 id.
Id. Hamburgo, 2,25 á 2,50 id.
Id. Inglesa, 2,25 á 2,50.
Leche-condensada «Lechera» caja 42,50 ptas,
* Fécula de patatas, 34 á 35 id. los 100 kilos.
Harina Nesílé, bote 1,55 á 1,60 id.
Galletas de Madrid «La fortuna»
María, de 3 á 3,50 pesetas kilo.
Postre, 3,50 á 4 id id. '
Trocadero, Nacional y Gedeóh, 1,75 á  2 Id. id.
FiladelSa y Popular, 1,20 á 1,50.
Fideos de Málaga, clases surtidas de 5,50 á 5,75 
los 11 l¡2.kíló.
Id. catalanes: pastas para sopas de 7,50 á 8 id. los 
11 li2 id . ,
Miel blanca de abeja,; clase primera superior, 12 á 
14 pesetas, arroba.
Miel de «Gota» clase extra primera 8 á 10 ptas. Jd.
Dátiles de Persia, cajas de 30,á 35 kilos de. marca 
acreditada, dé-.ó,50 á 7 pías. los í l  y lj2 kilos.
Atún en escabeche latas de 5 kilos de 8‘5Ó á 9 pe­
setas una.;
Idetri id. id. de li2 kilo de 90 á 95 pías, ei lOÓ.
Idem id. id. de 250 gramos de 45 ¿47 ptas. e l 1GO.
Atún en escabeche,; lata de li2 kilo ¿e 58 á 60 pe­
setas las 60.
Corairiós extranjeros, de 60 á 65 los46 kiIóS. 









los Mártires.....  4
San Juan............ 5










12M e r e a d .©
Aceites de oliva
D e u n  caballo  con  dos a sien to s  
Car¡era hasta las doce de la noche por una ó dos ' 
personas, 1 peseta. i xxuc-xxco uc wiím
desdé las doce de la noche ál ser ¿g'A  la entrada, 9.25, á 9,50 ptas: los 111 j2 ks. 
día, 2 Idem. a ser ce, ^1 consumo, nuevo, 13.37 li2 á 13.50 los 11 li2id
Por horas hasta las doce de la noche por una • 
ó dos personas, 2 Ídem. r f una  ̂ Alcohol
0̂®® *̂ ®̂ á noche al ser del Con derechos pagados, 193 pías. Iiectóliíro. 
uia, z,ou laem. i Almidón
caballos y  c u a tro  a s ie n to s  í Hoffman «Gato»,' 9,25 ptas.arroba.
‘̂ o®® de la noche por una á «León». 8,85 á 9 id. 
cuatro personas, 1,50 pesetas. i Brillante «Gato», baúl de cien caütás 16 id
j v S S d a n if a ”a 2?k1los,T 50
Garbanzos menudos, 25 d 26 los 571 j2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 30 á 32.
Garbanzos gordos, de 35 á 36.
Padfóade38á40.
Garbanzos finos, de 50 á 55.
Chacinas
Jamones del país de 3>50 á 4 pesetas el kilo, 
id. Andorranos, id., 4,25 á 4,50 id. id.
Id. Asturianos, buenas marcas, 4,75 id. id. 
id. Morrison,azucarados, 3,25 á 3,50 id. id.
Id. York, finos, de 5 á 6 id. id.
Salchichón Vich, ffcsco de 5,25 á 6 id. id.
Id. Málaga, buena clase, de 4,75 á 5 id. id.
Costilla de cerdo, 2,10 á 2,15 id. id.
Estas -precios son con derechos pagados;
Especias
Piraienfá negra, de 175 á 180 ptas. quintal. 
Clavillos de Xánzíbar, de 185 á 190.
Madre clavo en granó, de 175, ;
. Genjíbre africano, de 17Dá'l75.
I Azafr̂ án de primera, de 44 á 46 la libra.
Azafrán de segunda, de 30 á 35.
Canela Ceyíáñ, dé 2.25 á 2.50 los 460 gramos. 
Recortes de id, 1.75.
¡Pura molida, de 2.75 á 3.Caram.elos en latas,de tres kiloé, de 2’15 2,25'pe- setas kilo, con derecho pagado.
Píffllenío molido fipo, de 18 á 20 pesetas los 11 v 
ll2 kilos. . ’ ■
Pimiento molido flof, de 15 á 17 
Pimiento molido corrieute, de 12 á 14.
Anjonjoli, 9 á 10pías, los Ii Íi2kilos.
Harinas
3 Espigas B., á 41 péséías los 100 kilos.
3 Espigas R., á 41 Ídem.
T, R., á 39 Ídem.
Candeal B. B., á 42 idera.
Salvado de 1.% 20 pesetas los 100 kilos. 
Salvado de 1.®' corriente, 18 ídem los 100 idem 
Salvado de tercera, 17 Idem los 100 ídem, 
hechaduras, sacó de 2 fanegas, á 12 .pesetas. 
Eábrica de los Remedios 
Alameda dé Carlos Haes número 2. 
r Recias de 40 á 42 pesetas los 100 kilos.
I Candeales de 40 á 42 id, id.
I Sémola de 44 á 44,50 id. id.
■ Salvados, afrechos y ahecxbadüras á precios éo- 
rrientes. '
Catalana:
Blanca primera fuerza, 42 á44 ptas. 100 kilos. 
Idem primera superior id., 4 i á 42 id. 
Esíremeña:;
Blanca primera, 38 á 39 id.
Idem segunda, 37 á 38Íid.
De Castilla: ■
Blanca primera superior, 40 á 41.
De Loja:
Recia trigo duto, 36 á 37.
Horas de oficinas
; Certificado?: Cartas,—Para Granada y Algecirá* 
de 10 á 11 m.—Idem Madrid, Córdoba y eniaéés 
|(cxpréss), de 2,30 á 4 t.—ídem el correo general 
de 6*30 á 8 n.
Los Domingos y  días festivos el servíoio es has- 
ta las 7. ,
Certificados Muestras é Impresos.-^Para Oranárí. 
da y.Algeciras, de 10 á 11 m.—Idem el correo ge- 
iineral, express y mixto |á Córdoba de 1 á 2 t.r—Va­
stares declarados y objetos asegurados.
; Recepcióp.—Para Granada y Algeciras de í& á 
11 m.—Idem Express á Córdoba y Madrid con éá- 
laces, de 2^30 á 4 t.—Entrega:,De 10 á ¡1 m. De
2.30 á 4 f.—Correo general, de 7 á 8 n,
Los domiiigcs él servicio es hasta las 7.
Paquetes postales: Recepción.—D eí|0  á 11 m.,
de 1 á 2 1. Entrega: de 10 á 11 ra. Ae- 
 ̂Lista de Correos—De 8 á 9'30 m.; de 2 á  4 t.; de 
7*30 á 8 n. , •
Apartados (oficial y particular.—Üna bofa y 15 • 
después de la llegada de los Correos Generales. 
;RecIaniaciones y consultas.—De 12 á 2 t. 
Secrétarja.—De 12 á 6 1. .
Venta de sellos.—De 8 m. á 10 n.
Notas.—Los carteros, verifican tres repartos, sa-í 
liendode la Administración d ía s  8 m., 12,30 t. y
7.30 n. (Este últioiq se suprime los Dom ngos).
Los buzones de los estancos sé recogen de 6 á
10 m. y de 6 á 10 n,; el de la Central al |paso del 
coche-eprreo y el ,de la Administración o minutos
atites de la salida de las expediciones.
La correspondencia urgente, hasta eLraomento 
de la salida de una expedición:
F a l * a  é o i n © ! *  b i e n
T p a n v í á ©
Linea del Palo
I Blanco de primera, 44 á 45 id. 
’ Blanco superior, 46 á 47 id. 
Bomba, 55 á 60 id.
f las 8*36 de la rio-Í Azúcarde caña
nara el Pa’n ^  «ie. ¡a Alamedsí Caña de primera, 13,90 á I4-;, . . , .  , ------ • - pia¡!. arroba.
i‘ A Jas 6̂ 33 dP H I ^ I de segmiüa., de 13*70á 13,90.
Alameda ® *̂®̂ la , Cortadillo de primera, 16 á 16,25.
.  .  Cortadillo de segunda, 15,25 á 15,50 M.
precios sigu ien te  '  ^ ,  Azúcar de remolacha
DelaAlauieda a. Cemedlerio te- M o S ; f ¿ l í ? ; ^ ” id,
Verdejos.padrÓn, de 3 á 4 id. 
o  x ' ^ , '  :corríentes, de 3,50 á5 . ; 
Panetejos blancos de 1.® de 2,25 á 2,50.
» corrientes, de 2,25 á : 2,50 id.
Verdejos escogidos, seretes de 1 kilo de 0,70 á 0.75.
Jabón de tránsito ' * *
®3ja de 46 kilos28 a 29. pesetas.
«Morón», id. 27 á 28 id.
I «Ronda», id. 28 á 29 id.■ Pescados preparados para exportar Boquerones fritos en* latas de 2 k., 5 pesetas una. Ídem de 1 ídem, 2 5̂0 íítera idém.
I íaem de 1 ¡4 ídem 1 ideoi ideni,
Pescadiílas y jureles, á los mismós precios.
Atún en adobo, latas de li4 kilo, 1,25 Otas. una. 
Anchoas de I.®, látas de 5 kilos, 7 pesetas una. 
Idem de 2 iden, 3 Ídem Ídem, 
den de 1 iden. 1,75 á 2 idem idera.
Idem de li2 idem, o.80 á i idem ídem:
E N  L A  O A L E T A
Se sirven banquetes.—Espaciosos mereridéros 
con vistas alm ar.-M aríscos y pescados á todas 
horas.-^Háypianillo.
esBaiHa«aBBmaaiB^
TEATRO VITAL AZA.—Compañía cómico-líri­
ca dirigida por el maestro Guarddon.
A las 8114: «La Puerta del Sol».
A ias 9 li2: «Ninón*. >
A las 10 lj2: «Lá conqíiista'Üel pan»,
A las 11 li2: «La alegre trémpetería».
TEATRO LARA. — Cinematógrafo-Variedades, 
Esta noche, tres secciones, á las 8, 9 Ii4 y 10 li2, ;
Por la tarde, una sección.
Entrada de grada, 15 céntimos; anfiteatro, 20. ‘
, CINEMATOGRAFO IDEAL. -  (Situado en la 
plaza de los Móros.)
Esta noche se verificará una sección continua, 
que empezará á las ocho y media, proyectándose'® 
hermosas cintas cinematográficas.
Por la tarde, una sección. . b
Entrada de preferencia, 25 céntimos; general, 10.
CINEMATOGRAFO PASCUALlNI.-(Situado eñ ' 
la Alameda de Carlos Haes.)
Esta noche se verificarán cuatro secciones y por 
la tarde, una.
20 céntimos; general, 15.
SALON NOVEDADES. — (Situado frente al ítea- 
•tro Vital Azs.) ,
Esta noche.se verificarán cuatro secciones, ení- 
pezancio.ia pí'íüiera á 'as ocho y cuaríp, exhibién­
dose magnificas películas y presentándose céle­
bres artistas del género de variedades.
Platea con cuatro entradas, 2,50 pesetas; butaca 
con entrada, 0,50; entrada general, 0,20.
'TinAwvnCín . - i
